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(N)(1)ョЧl街― とは暗可衝 ― と同義であり争っている人の間に入ると両方からの圧
力がかかつて困る,すなわち,板挟みになる,という意のイディオムである  (2)Of htue meddling
comes great easeお節介を余りしなければ安楽が得られるものだ (Fa l,DEP)They WhO in quarreL
hterpose,wnl often wipe a bbody nose(A)(Fa l)(A)喧嘩に割つて入ると鼻血を出すことになる (B)
余計な世話はやくな














(N)(1)インドラ神については 〔487〕を参照のこと  (2)(Fa)のHinと(Mar)はここでは同じ
くいわゆるラージャスターン地方出身のマールワー リー 商人のことを指す














次の諺があるように幸R命晰 融  (Raj)「(本来水不足に困ることのないはずの)インドラ神の
母親が渇きに苦しむ」インドラ神は降雨や水とはとは切り放せない縁がある  (2)これは灌漑の
水では到底及ばない天水の威力を強調する形で母親の子に与える影響力の強さをたとえるものであ





〔488〕  菅下_く ぶにで下電喩uI」(BT)
(A)親切一つ,損害一つ (B)(1)他人に役立つこともするが損もさせるような人のたとえ  (2)
人に与えるものと人から受け取るものとの釣り合いがとれていなければならない関係について言う
(3)借りたもののために損の生じる場合についてのたとえ
〔489〕 雨 u、 Чd uql u、¬でヽ ,きくlqul R RttT T¬ぼや(BT) て下ug哺てT,uq:ug
綸 ,じu、lq■希赫 T赫 (Fa l,Hin) 雨 u、ョ
『
uql u●綸 ,SuくIqЧき赫 T可高ヤ(Fa 2)
(A)十万人の息子,十二万五千人の外孫のあったラーヴァナの家に灯心も油皿もなし (B)(1)慢
心によリー 切のものを失うたとえ  (2)家族の大きさを自慢する人を椰楡する言葉 (■,BT)
(3)非道の人は必ず滅びる(BT) (4)人の滅するのは必定である(BT)
(N)(1)ラーヴァナとはもちろん叙事詩ラーマーヤナの中でラーマの妻シーターを奪ったために
ラーマに退治されたランカー島の王のことである  (2)(Fa l)では雨 蘇「 ではなく甲,マて であ
るが,意味に相違はない なお,(Fa l)ではヒンドゥー が専ら用いるものとされている  (3)(Fa)
によれば,灯芯と油皿は男子の世継ぎが死者の手に黄泉路を照らす明かりとして持たせるものであ
り世継ぎにより点火されるものである もつとも,(BKS)によれば,「灯火が点らない」ほどの意





尋可 蒻 諏鋪 W呵きπ
鮨TT歌針‖(AV)(B)世界に無比の勢力を誇ったラーヴァナの一族でさえ滅びたのであるから常
人については言うまでもない.慢心が身を滅ぼすことになるたとえとして用いられる表現である
(6)甲「― Fヨ可 蒻 π命赫 薇 缶町π輌命(Kah,‖1晏i。2)(B)この世ではいつどのような不
測の事態が生じるかわからないものだ。権勢を得たとて傲慢になってはならない (7)〔675〕を
参照のこと (8)計ぎて お「で町 研て T合計蘇百 き缶町T可命(Kah,マて。1)(A)(今や)一千万人の
息子と十二万五千人の外孫のあったラーヴァナの弔いをする人すらいない (B)この世は傍いもの
だ。嬌りたかぶることは愚かしいことだ
〔490〕  ミ"l計3でゃ:爺,― 衰 ―   (BT)
(A)一つより二つあるほうがよいが,二つ集まればよからぬことになる (B)内緒話は二人の間
だけで保たれるものだ 二人になると保たれないものだ







(N)(1)なお ,(Kah)によ れ ば ,ミ輸 1,お清 ,tTI「,― ‖Qく キ 爾 町 で あ り,これ の 出 典 は sw
Fanonの(Fa l)である




用いられる 反意語は若雨奇 である  (2)次も同じことを述べるものである■_。希研奇 可面 可
お き財が名誉に比べられようか(Fa,)(BT) (3)―可き命 佃蘇奇 き(Fa)(A)面子のある人は
不運なものだ (B)体面を保つには様々な苦労があるものだ








〔494〕 ■。■1"ぃlマ扁汗― 釧さ や命T(Fa,BT)
(A)利益は小麦粉に混ぜる塩ほどにせよ (B)ほど どに儲けるのが商売のこつだ(BT)あまり
利益を追求するのはよくない (Fa)






〔496〕  百Чて雨T Чl`l ゛ギでllЧl(BT)
(A)こちらでの欠損はあちらへ行った (B)(1)一方での損害は他方で取 り戻せるものだ (2)気概
のある人はどうにかして不利な立場を乗 り越えるものだ








(N)(1)(Fa l)のハティージャーは預言者ムハンマ ドの妻ハディージャのこと (2)イスラム教
徒は小便をする際にメッカやハディージャーの墓のある方角を避けてしやがむものだ。(Fa l)










-3ql(BT),覆賦 ゴ ,藁恭 Ⅲ (Fa l),(A)こちらには堀,あちらに
は井戸 (B)絶体 命の状況のたとえ零RFポ計ぎ計 ―
'ぼ
計ヨ煮Fa 2,BT)(A)こちらに落ちれ
ば井戸,あちらに落ちれば堀 (B)進退窮まった状況のたとえ  (2)=BetWeen scylh and Charybdis
(BT) (B)前門の虎,後門の狼  o)ow責ヽ T蜻命キ｀結 市 蒻煮Kah,劇|ミ1。,2)及び請 ゴ





〔499〕 耐てき― T― 希赫  (BT)
(A)こちらの花婿側の人でもなくあちらの嫁側の人でもない (B)(1)だれからも相手にされない
ような存在感のない人を椰楡する表現 o)第二者の立場にある人のたとえ
(N)Neither ish,■esh nor fowl(BT)(B)得体の知れないものやどっちつかずのもののたとえ 【海
のものとも山のものともつかぬ】(DEP)
〔500〕 覆 T―,てqul f積 (Fa,BT)
(A)この厄介なものはこちらにもあちらにも見つからず一体どちらにあるのか (B)(1)どつちつ
かずのたとえ(Fa l)(2)どうしても災厄や困難を避けることのできない状況のたとえ(BT)
(N)(1)Neither die nor get well(Fa l)(B)(a)どつちつかずのたとえ b 物事がはつきりしないた
とえ
〔501〕  蒻 u・1く: ぎヽ「 ― Iごずに■(BT)
(A)こちらで声をかけるとそちらでブー トがすぐ答える  (B)呼ばれた人がすぐさま返事をし
たりその場に現れたりすると冗談めかして言う言葉
(N)(1)(BT)はTalk of the de宙l and he is bound to appearを掲げているが, これはSpeak Of the devi













π 駅煮 可 H蒻1(A)この人の鼻の上には怒りのたこ (勝抵)ができている。
(B)怒りっぽい人のたとえ
(N)(1)四六時中怒りの表情が鼻の上に現れてこのようになっていると言う表現である (2)した
がってこの諺は次と同じである。調諭 ■ぃ π せ蒻lくヾ I(く'幻1)きくolさ(Fa,BT)(A)この人の
鼻にはいつも怒りが用意されて載つている (B)詰まらぬことで怒る人のたとえ これはイディオ
ムとしても用いられる  (3)ヒンディー語では不快感を表す言葉としては■Ⅲ肴―   (.・1・1),
すなわち,「鼻と眉間にしわを寄せる」などのようにしばしば鼻と眉を表す語彙が表現に含まれる
〔503〕 百希 ぎ 計 平せ 雨 Чミ1■"dlき(Fa l)ョ静 ぜ 計 → 可 Чミ:Ч ЧoOIさ(Fa 2,BT)
(A)(1)この連中は皮で作つた舟で商いをしている (B)(1)売春で稼ぐことのたとえ(Fa l)(2)売
春婦のことを婉由に言う表現 (Fa 2,BT)
(N)ヒンディー語で可せ 可・ 〔lo¬可 皮の舟を走らせるとは女街や女の紐になることを指す
〔504〕  1日■計命 R翠0「(Fa,BT)









〔505〕 〒T 雷ヽやキ瀞 ¬き―    (B.T)
(A)このゴマの実からは油は採れない (B)(1)けちな人や抜け目のない人のことをたとえて言う
(BT,Fa)(2)ここではなにかが手に入ると期待するな (Fa 2)
(N)(1)これとほぼ同義のものと思われるのは次のものである.ョ缶計 汁清 ■ (Fa 2)(A)このゴ
マの実には油が入っていない (B)極度の吝薔や狡猾な振る舞いをする人のたとえ  (2)可赫計
清 モや(Fa l)(A)このゴマの実には油が入つていない (B)You cannot draw Ыood iom a stone(Fa l)こ


















〔509〕  ミ贅●― き(BT)
(A)恋は盲目なり (B)恋に落ちると思慮分別を失 うものだ
(N)(1)Loveヽblind(BT,DEP)(B)【恋路の闇】  (2)lo oさ珊奇 鮪t~  (Raj)(B)(a)











t時ヽ Raj)(A)恋心と薦香は隠しても隠し果せないものだ  (2)同
工 の も の は 次 の 諺 に も 見 ら れ る 響 筍 ,ぴ 師 ,ご 命 ,ヽ資匈 ,で「 蕉厠 可 ~¬ ま (BT)(B)恋 と 磨 香 ,
空咳と人殺しは隠し果せないものだ  (3)次も同じことを述べる― 計‖|〔 ●資RT頭印嗽BT)
(B)恋路では殿様も乞食も同じ
〔511〕  てT喘1■ ヨ¬計, su ●1" 頭    (BT)  てT¶1■ ヨ1計, `u 喘Iョ υo: 命 (Fa l)  百
『
喘:」
W',Su●l■~奇 (Fa 2)(A)こちらの耳で聞いたのをそちらの耳から捨て去った (B)忠告や
教訓など他人の言葉を馬耳東風と聞き流す人のたとえ
(N)(1)‐マ●T・r覇ヽ 蒻 Tl‐T臓輌命(BT) (2)日本語の諺 【右の耳から左の耳】は単に聞いた
ことを次から次へと忘れてしまうことを指すようであるからこの諺とは意味が違うことになる.In
at one ear and out at the other(DEP)聞き手に何の感銘も与えないことのたとえ  (3)資綸 ゞ
掟 前キー 奇 (Kah却l●I。 2)
(A)こちらの耳で聞いたことをそちらの耳から取り出した (B)告げ口や嫌な話を聞いたらすぐ






(N)(1)(Fa l)の意味の説明にはold head on young shouldersとある これが (You set)an dd(man'S)
head on(a)pung(man's)ShOuにers(DEP)「不調和や不条理のたとえ」と同義であれば(BT)や(■2)
のように単なる誉め言葉ではなかつたのではないか。次の (b)を参照.  (2)10r｀ヒ 汗蔀叡RaJ)
(B)(a)まだ幼いのに極めて聡明なことのたとえ (b)まだ子供なのに大人びた振る舞いをするこ
とのたとえ
















〔515〕 お 雨 ■qlq lぼR(BT)
(A)れんがのお返しは石でする (B)相手の手法以上に厳しい方法で報復するたとえ
(N)(1)(Fa)及び(BT)はともに次の諺を掲げている お 命 諭 ,T収奇 漸ЦA)れんがの借りを










〔518〕  寺Tてヽ 〕青職「せq:く¶(Fa,Irom,BT)
(A)イー ド (祭り)の過ぎた後でおめでとうの挨拶をする (B)時機を失して祝いの言葉を述ベ
るたとえ
(N)(1)(Fa l)は,これに女性の間に行われるものとの注をカロえている
〔519〕 ヤ 命き 豪(Fa,BT)(A)イー ドの明くる日はタル (B)(1)繁昌したり盛んであったり
したものが終わりになるたとえ(BT)(2)栄えれば衰えるのが理(BT)o)尊敬された後侮られ
ることのたとえ(BT)(4)なすべきことは然るべき時になさなくてはならないものだ (Fa 2)
(N)(1)(BT)はこれをお 希計豪,―命す哺π とは異なるものとして説明している  (2)SW
FallonはA new Hindustani English Dicionaryの中でタル(豪)とはイ~ドの翌日と説明している。ま
た,諺辞典の中ではこの諺は並んで掲げられている諺蒙 希計豪,― 命゛ 命蒻 「イー ドの明く
る日,バー ラー ト (結婚式で花嫁の家に向かう婿側の行列)の済んだ後での太鼓」と同義である
としている  (3)」T PlattSのA Dictionary of Urdu,Classical Hindi,and Englishによればタル (ごc)に
は「叫び声」や「喚声」の意もあるのでこれはう蒻 (太鼓)と対になる語と考えるべきであろうか.
そうすれば時機を失することのたとえとなろう
〔520〕  ヤ qlq¬希可T(BT)
(A)イード (断食明けの祭り)の後で断食をする (B)イードに出費が嵩み後は断食をする羽目
になるように楽しいことがあれば辛いことにも耐えなくてはならないものだ





(N)(1)=請百 きさ蒻 画 さ(BT) (2)請耳 きさ蒻 画「 (Fa l)(B)信用があれば一切のもの
が備わるものだ
〔522〕 綺 さ揃 ―  (BT)
(A)嫉妬 (心)より怒りがまし (B)嫉妬はいつまでも続くものだが怒りは一時のものだ
〔523〕 練 ごき命 uQIЧolゃくolき,金赫 uミlЧol椰マ甲金き(BT)
(A)神は自ら助ける人を助ける (B)【天は自ら助くる者を助く】
(N)(1)これはラテン語起源で英語の次の諺の翻訳である.cod hdPsthem that hap themsdves(BT,
BEP)HeaVen helps them that help themsel“s(DEP)  (2)(Fa)にはこれに類するものの記述はない
〔524〕 彙T(ギ計HlЧl,雨ま 町 雨さ υlЧl(BT)
(A)神の幻力, 日向もあれば日陰もある (B)この世の中は神の支配するところ 一切のものが
一様ではない
(N)(1)  無 訴ヤIR「そ硬針 くTa瞑針 57T(Kah,せ。 1)V市朝暉 希 IRF¬戻針 くマ ¬硬針 5鷲汀 (Kah,41ミi。 2)
(B)日の照るところもあれば日の陰るところもある.悲しみのあるところもあれば喜びのある
ところもある これはすべて神の幻力のなせるわざである
〔525〕 蒻蒻きくくqlく｀ 漱きて o満いはさ(BT)
(A)神の裁きの庭では遅くはあっても無法はない (B)人はその善行と悪行の果を必ずや受ける
ものだ 【天網恢々疎にして漏らさず】
(N)(1)静π は秦豪 や v国耳 の形で用いられることがある  (2声嘔百 希 ず｀ と き,7・「 諄潰
命令(R」K)(A)神の館では遅れることがあつても無法はないものだ (B)悪人はいずれ悪行の果を
受けねばならないものだ  (31-可て｀ き,い表 西 マ (B)神は悪者をいつかは必ず罰する
ものだ 無法者が贅沢三味に耽つているのに対して発せられる言葉 
“"嘔

























ばいかなる方法でも人に授けるものだ(Fa 2) (2)I●●「TW面論 引予て議面 可R¶七 きお 戯
(Kah,Iw°2)(B)予期せぬものが手に入ったことを表すたとえ 【棚から牡丹餅】=… 漱百 ぃ
夢π ― 希漱百 (Kah脚lQI。2;幸Pl): (3)Ч研冷 き びπ ¶翁 漱や(Raj)(B)(a)神は助力
しようと思えば屋根を破ってでも出来るものだ (B)神に絶対的な信頼を寄せる人のたとえ (c)人
















計―  (Kah,て。嘔°) (2)(BT)は次も掲げている奮 爾 赫 雨介お
π可金 (■報暉) (0蒻は争針 の意でこの地方には一般的に用いられる形か














〔532〕  き可囀計喩こI ■1‖ くq 師   (BT)
(A)(自分のために怪我をした人を嘲つて)「指切られ」と渾名をつけた (B)恩義ある人を嘲笑
するたとえ
〔533〕 れ計 哺 て
'Ч
喩‐1(Fa l)れ命 ― で可 Ч喩。1(BT)
(A)指先をつかんだ後は手首を握る (B)(1)人の行為や親切にここぞとばかりつけ込むたとえ(Fa)
(2)僅かなきつかけから始めて自分の大きな目的を達成するたとえ(BT)







〔534〕  υ喘ol、ゃlH ■●lヽ, 百いoTギせξ¬|キ(BT)




〔535〕 ― 蘇 ゛






(N)(1)―言輛0-t輛介爺 (Raj)は(Fa)や(BT)と全く同じ表現のものである  (2)そ
の意味は(BT)と同じである  (3)「なにごとも急いでは成し遂げられぬものだ」(Raj)従つて
これは 〔553〕と同じ意味のものと考えるべきであろう




(N)(1)これは耐 ヽ 及び― キ の形でも見られるものである。
→〔60".  (2)In for a
penny,in br a pound(Fa l,BT,DEP)(A)ペニ~を手に入れる仕事を始めた以上はポンドも手に入
れなければならない (B)仕事を始めたからにはどのようなことがあろうとも最後までやり遂げな
くてはいけないものだ  (3)面針静 Rr‐~露青 ―  (KahぼF。2;―°1)(A)自の中
に頭を突つ込んだ状況であればどれだけ打たれようかと数えられるはずがない (B)余儀ない状況
にあつてはどれだけ不都合が生じるものかわかるものではない  (4)蒻命 汗πす 滸 奇きま 綸
訳奇(Kah,さ。1)(A)臼に頭を突っ込んだからには打たれることを恐れることがあろうか (B)苦労
を覚悟したからには恐れることはないものだ赫 キ● 漱合も tuく希前 豪 (Kah,Mlミ1。2)(B)





(N)(1)この意味場 として一般に用いられるものは次のものである ― 面 希― ―齢






(N)(1)同義のものに次がある。コ計奇 蒻 蒻 甲命 き,Fさ命 命キ=ぼ(BT)(A)上昇して行く人
には皆が頭を下げ,沈んで行く人にはだれも頭を下げない




目が潰れ飲み込めばハンセン病に罹るという(BT) (2)…前tTtt W T(Kah,噸|。1。 2)
(A)吐き出すことも飲み込むことも出来ない蛇 (B)全く動きの取れなくなつた状況のたとえ
(3)次の諺にも上述のジャコウネズミと蛇にまつわる諺話がある.呵市 前 マv くヽ尋奇,静含 赫
副き希奇(Kah_,T「°2)(A)蛇とジャコウネズミの陥った状況になった。飲み込めば目が潰れ吐き出









" (BT)(A)寂れた村ではヒマが木の内 (に数えられる) (B)【鳥なき里の蝙蝠】
(N)(1)‐eゴ廿汁ぃlく 実さ(BT)(A)寂れた村ではムラール (人名)如きが村長 や゛市 キ献
蒻W(BT‐)(A)寂れた村ではジャッカルが獣の王になる  (2)oЧlo ITFT汗せヽ 1く 興す (Kah,モ町°2)
(3)―赫 ― ―  (Kah製1ミ1。 2)(A)あれ果てて人の住まない村の主人はジャッカル  
“
)
暴汁キ可π ぃT(Fa)(A)盲人の中では片日の人が王様  (5)碇静薄 で ,ごお 蒻 (‐)(A)木
のないところではヒマが本に数えられる
〔541〕 υЧul υЧul(轟計y司ヽ くヽT(B_T)
(A)自く見えるものがすべて牛乳ではない(B)見かけは似ていても性質はそれぞれ異なるもので
ある
(N)(1)(BT‐)はAll that glitte"is not gddと説明を補っているので,「外見で中身を判断してはいけ
ない」の意としているものと思われる。 (2)―論 ay命令 ミ(Raj)(A)白いものがすべて
牛乳ではない (B)(a)人は見かけにはよらないものだ (b)サードゥー の姿をした本物のサー ドゥー
は滅多にいないものだ




TF町ま ,T鋼恵「¬禽 楡可(Fa l)
雨き雨き 。q 含ヽ ,論 浦 T油1誦モ3合TI司合 ,Tョ|く(1ミギけ‖(Fa 2)ぶ計 蒻論
π 哺 爺 哺 T満;兼含 T鈍含 ,蒙 哉 燕 (BTう
(A)自く光るものはすべてよいものだが,髪の白いのだけはよくないものだ 老人とあれば女性
も頭を下げず敵も恐れず王も敬意を示さぬものだ (B)老いは悲しいものだ







〔544〕  U3薇[モヌn「 ャ｀¶l" ,赫ヽ き(BT)
(A)手に突いている杖でさえも役に立つものだ (B)いざ喧嘩という時には手にしたものはなん
でも武器として役に立つものだ




う に 説 明 を し て い る  Ill gotten ill spent(BT)oくlH奇刺 は ぃ H汗■ 、.
〔546〕  赫 ― TR表卜き(BT)
(A)(あの人は)飛んでいる鳥を見分ける (ことが出来る) (B)人の表情を見ただけで心の中を
見抜く人のこと
(N)(1)“命 ■合 計ミRaj)(B)(a)甚だ聡明で抜かりのない人のたとえ (b)直ちに物事の本質を
見抜き結論に達する人のたとえ
〔547〕  33+f辰や, ulq‖研F「(Fa,BT)
(A)飛べ飛ベ トンボ,サー ワン月がやつてきた (B)(1)訪れた好機は逃がさぬようにせよ (Fa l)
Make h可while the sun shines(Fa l)日のあるうちに干し草を作れ 好機をを活用せよ(DEP)(2)君
が久しく待つていた時がやってきたぞ,大いに楽しめ(BT)
(N)(1)(Fa 2)には上記の (B)の(2)の意味は記述されていない (2)蒻飾語}面揃 町0(Ga)
(A)飛べ飛べ蝶よ、舞うのは今だ サーワン月だバードン月だ (B)好機の訪れの兆しが見えたな
らその機を逃さず直ちに仕事 (なすべきこと)をせよ  (3)モき 、赫 ,―釘命(Raj)(A)飛ベ
飛べ鳥よ,サー ワン月がやつてきた (B)(a)娘たちにはサーワン月の訪れは待ち遠しいものだ (里
帰りの季節の意か) (b)嬉しい時には人の指図はいらぬものだ 心はひとりでに浮き立つものだ
b4創 爺 市 嗽 ,―ヽ… む ①Tぅ
(A)チャーダルの長さだけ足を伸ばすこと (が大切だ) (B)人は自分の力量 (財力,あるいは,
資力)や甲斐性に応じた暮らしをすべきである (そうしないと困つたことになるものだ)











)とはオーバーコー トのように羽織つて着用する毛布の一  (2)面合計 ご可
覆 計 ギ時(Ga)(B)名誉や若さを失つた人はどうすることが出来ようか  (3●π 命 奇キ預 希
RTr奇寺(KL)(B)恥じらいを捨て去った人をどうすることが出来ようか  (4)蒻π 命令 ぎ責計
希楡nⅢ (R」K)(A)人がローイーを脱ぎ捨てたなら他人がどうすることが出来よう (B)恥じ










〔551〕  `dくl ミiミ■l, 商 ・1lH(Fa)  υoくlミ:ミヨ1(u〔■1), ■言マ「・1lH(BT)
(A)警視をやめたら奴さん呼ばわり (B)人はその地位で尊厳を得るものだ(Fa)人は地位を失う
とその影響力も失うものだ(BT)
(N)(1)“奇 〔I筍H激赫  (RJK)(A)ハ~カム (郡長など司法権を持つ行政長官 ハーキム)は
退官すればデー ドと同じ (2)デ~ド厳『=漏)は死獣の皮の処理に当たるのを生業としてきたラー
ジャスターン地方のいわゆる被差別民の一  (3)蒻t命0そゃ・ 泰町FきR(Raj)(A)退役した役人
は大と同じ (ように邪魔者扱いされるものだ) (B)(a)地位が敬われるのであつて人格ではない
(b)人は権力を握っている間だけちやほやされるものだ (c)権力のもたらす地位を騎つてはならな






(N)(1)蘇画 辛計 副b蒻令 椰諏Lj)(A)楊枝を売つていては貧乏から抜け出せない (B)ぃ甚だ
安価なものを売つていては暮 らしは成 り立たないものだ (b)ちつぽけなことをしていて大成する
ことは出来ないものだ




(A)(1)Marry in haste repent at Lisure(BT;DEP)(A)急いで結婚すると後々悔やむことになるも
の
だ 。)― 奇 ―  (Raj)属障計 計 続 ,命ご命 赫  (Lj)(B)la)あわて者は分別を失 う
ものだ (b)あわてて仕事をすればしくじるものだ
〔554〕  uo‖ 0そ計
`い
えFT活, イトT― 赫 晋漱T―    (BT)  ooH Oそ針‖颯H ql・t, FttTて




漸 喩『 m (Kah,F°2;劇l●
°21せ゛1)(A)上は百姓,中は商
人,下は使用人 下の下は物乞い (2)―さ命 哺頭 ●「T,師資 赫 命σ ttπ(Raj)(A)~番は農
業,中は商い,下は雇われで乞食も同然 (B)農業は商いよりも勝れている 農業は物を作 り出す
ことだが商いはただ金儲けだけのものだ。人に雇われるのは物乞いにも劣ることだ(ILj)(3)ま百
巌針甲可 可¬ 日漱い昭奇 輛 腋阿 ‖(AV)(B)生業で一番良いのは農業,次に良いのが賃働き,
下は人に仕えること,一番下は物乞い  (4)TFを「商い」以外の意に解しているのは(AV)の
みである もつとも司可 を商いと解するのにも難点がある 可Tは¬■ に発しているのか ―
との押韻のため縮まったものか (5)―a命,弔蒻 輌 ,日しぃ薔nfに,同T(BhOj)ただ (Bhoj.)
はせ命雨 ¬青,ま針命ご市甫 '「農業は殿様暮らし (もさせてくれるが),農業は乞食暮らし (も
させるもの)」 を並べて掲げ,農業が一つ間違えば危険な仕事であることも忘れずに伝えている
哉 T赫薇 T喧嘔 π 希 は。(¬ヽ(BP)「畑仕事なくばのほほんと居候」 これなども農業が
常に危険と隣り合わせのものであることを強調する表現であろう
〔555〕 oQHき誦 暉 せ (Fa l)o嘲Hさ乖暉 命 (■2)o嘲Hf、赫暉 輸 (BT)
(A)勤勉であれば貧しさは減る(Fa)勤勉であれば貧乏神は逃げ去る(BT)(B)【稼ぐに追いつ
く貧乏なし】





(N)(1)次も同じく借金暮らしは真の解決策にはならないことを言う副π 可 -31m遍合 計
…  (BT)(A)借
金して飯を食うのは火を食う (身を滅ぼす)のと同じこと (B)借金暮らしは一
時凌ぎでしかないから避けるべきである (2)酬F希●lミu aπさ而 希TttRぃ(Kahメ1lQl。2)(A)借
金暮らしは火を食うのと同じ (B)借金をするのは身を滅ぼすことだ (3)網て き― ,命ヾ き
祀マChatt)(A)借金をするのはわらを燃やして暖をとるのと同じ (B)借金をするとそれが癖にな












諺である ― 負可 ‖I〔o画,蒻可 a可て 蒻竃Ll)(A)金を貸したら客を失つた お供えをした
ら厄払いになつた (B)金は貸すよりくれてやるがよいものだ (2)次は更に明確に述べるもので
ある調π 前 きrT‐rれ Rヽ(Ga) (B)金は貸すより差し上げたがよい (3)酬て 障おて師嘔r―
(A)掛け売りをして顧客を失つた (B)(a)掛け売りをすると客が来なくなるので二重の損になる
(b)金を貸すと優しさを失うことになるものだ
〔558〕  3ЧRF'国Ff■T赫  (BT)
(A)金を貸して友を失つた (B)金を貸すと友人との関係を悪くすることになるものだ
(N)(1)=調π a ,゛3畏HH奇諏Fa l)(A)金を貸して敵を作れ (B)金を貸すものではない (商人の
間に行われるもの) (2)酬F冷 稜 可 qo■1(BT)(A)金を貸して憎しみを増せ酬π 計 0稜改
輛奇(BT)金を貸して憎しみを育てろ (3)謝π漸 ,覆債 ず日詳竃Fa)調π¥T弱債f日計下さ(BT)
欽 ヾ 1口1,象 傷 雨 。IЧ・ lqくIqくさ(Fa)欽 可 ヾ1"lどに N wol、■lqくlqく
(A)金を貸すのは喧嘩を買うこと ぃ)調眠 ― 希 き奇 さ(BT)(A)金を貸すのは友情を断ち切る







(N)(1)=…― … ■0- (BT)掛けで買う人は秤の目盛りは見つめないものだ









1562〕 υЧq:oさ硬唾ξ雨 更ざ―  (BT)
(A)何も食べないよりは嫁の食いさしを食べたがよい (B)ひもじい時にはどんな食べ物であれ
食べたがよいものだ











お い ⇒ `u引永 ―
畿 籐 ② じu引兼 稿 輛 命
(A)盗人が逆に警察署長を叱りつける (B)(1)立場を逆にしたり形勢を逆転させるたとえ ;主客
を 転 倒 させ る た と え Tllrnhg the tabbs(Fa l)(2)【盗 人 猛 猛 じ 】(Fa 2);BT c)The pOt CJL the
kettたЫack【目糞鼻糞を笑う】(BT,DEP)
(N)(1)田さ奇て市河面 希計き(Kah―。2,3;Jモ|° 2)(B)悪事を働いておきながら相手を威圧
するたとえ (2)面百 爺 命菊藤 キ金 (Lj)(A)盗人が逆に警察署長を処罰する (B)(a)犯罪人が
罪のない人を脅すたとえ (b)自分の失敗を他人のせいにするたとえ (c)【盗人猛猛しい】(道理に
反することのたとえ) (3)―奇●命言雨市謙ケ(AV)(AV)はこれを下品に言えば次の諺になる
という すなわち,て蜻さ … 計爺a ta(A)道端で糞を垂れた上に通行人に向かつて目を剥













〔565〕 sucl uucIや赫 ,・lい キRて命 や ―  (BT)




~,稲 キヤ rlT r O¬画(chatt)(B)習わしに反することが行われる
のをたとえて言う
〔566〕  3でF針― Ч(I● 寺計可ぎヤ(Fa,BT)
(A)ガンジス川が山へと流れる (B)あり得ないことや想像を絶するような出来事のたとえ
(N)(1)(Fa l)は次をこの諺と同義とする 式灯台赫 q〔■I (2)しか ,蒻奇 十π 清(Lj)はこ
れと同じ表現ながら(Raj)の説明する意味は異なるものである すなわち, (B)(a)しきたりに反
する行為をする人について言う (b)社会通念に反する行為をする人について言う
〔567〕  ョ庁だ計箭 綸 哺   (Fa,BT)
(A)逆に自分の足が自分の首に絡みついた (B)(1)自ら不幸を招くたとえ(Fa l)人助けに行つた
のに自らが虜になったり罠にはまったりして危険に陥るたとえ(Fa 2,BT)






(A)(ウッタル・プラデーシュ州西北部の竹の産地である)バレー リー に竹を持って行く (B)理
に適わないこと,あるいは,無意味なことや常識に反するようなことをすることやそのような行為
をする人のたとえ
(N)(1)COals to Newcastle(Fa l)(A)(石炭の積出港である ニューカッスル港に石炭を運ぶが如し
(2)(BT)はガルワー リー (鴫可命)の諺である`―'Itt Ч c(Ga)「ひいた粉をもう一度ひき臼
に」を掲げている (3)―T雨哉合 計ギと(RJK)反対にバ レー リー に向けて竹を積み込む
(3)





(N)(1)=赫ぎ 奇 qTF FttT ITF(BT);ざ●ぎ｀ご寺ギヤ~'豪 rT雇「
(BT)  (2)赫キ 赫
m命(Raj)(A)まどろんでいた人に寝床が見つかつた (3)(a)求めていたぴつたりのものが手に入つ







薇ヒ面 の作品である可甲歳き― の― …
(212-3)の一節である この作品
の詩句にはこの他にも次のように人口に檜久して諺として用いられるようになつたものがある
新 嘔 ― F耐(2-251),前
…
F uqt■~(1∈2)赫丁 お 誡 Ⅲ 討 at乖蒙
討 障 で奇 (2-163)
〔572〕  ざ
"計
3喘1■ 晰静下「 Ч喘qI■(Fa l)  ご=計【
¶l¬ 嘲静下「 Ч喘q:■(B‐T,Fa 2)  ざ=針3喘
1● 命
輸命 缶百煮BT)(A)立派な構えの店だが,料理はまずい (B)(1)Gieat boast httにr t(Fa l,BT)




(N)(1)おこ・ 1■ き命可 嗜町T(Kah,可。1,即|ミ|° 2;て゛1;新°)名P5の人や有名な人にあつて
は評判だけで実行は伴わないものだ (2奇ゞ 3や|・,輸打 T輌耳 (IⅧ) (B)(a)高名な人だが行い
の悪い人のたとえ (b)だれの役にも立つことのない偉い人のたとえ (3)ご命 3●1・,~Ч¨ ql・
(Kaur) (B)見せかけばかりで中身はほんの僅かしかないことのたとえ (5)■TT q■1●漏 豪旨 Ⅲ
(Fa l)Great cry,little mol(Fa l,DEP)大言壮語して実行の伴わないたとえ
157鯛 論 璽 希ミ面 ,さ瞑 可てマ嗜 油 (Fa)淵「マ命 漸 命 粟 栞 資)0面lB T)
(A)高みから眺めて見るとどの家も同じ高さ (に見える) (B)どの家や家庭にも (何らかの)悩
み (や問題)があるものだ
(N)(1)All trees are of one height,when you look down iom the moon(Fa l)月から見ればどの木も同じ
高さ (2が廿 誦命 町｀ 可て栞 ゛ 謙颯Kah「T。 1;“1晏|°2)(B)どの家庭も似た状況にあるものだ





b7制 論 赫 可ま 赫 OTう
(A)大口をたたけば恥をかく (B)傲慢な人は恥をかく羽目になるものだ
(N)(1)Pride goeth before a fan(BT) これは次と同じ意味のものであろう Pride gOes before d←
structlon(and shame comes aier)傲慢は破滅に先立ち,恥辱がその後に従う。【騎る平家は久しからず】
(DEP)
〔576〕 お 詳 角町 れ 日 oゃolき,¬甫 さ 角て 市き 謙 屈 T(BT)
(A)高いところから落ちた人は元へ戻れるが,人の尊敬の眼差しから落ちた人は元へ戻れないも
のだ (B)財産を失った人は立ち直れるが恥をかいた人は立ち直れないものだ
〔577〕  ざき雨 ごヽ「 喘q缶t(ハて喩q :ヾも(BT)
(A)(垂れ下がつて今にも落ちそうに見える)ラクダの唇はいつ落ちるのか,いつ食べようか
(B)全く可能性のないことを期待する様子を椰楡する言葉













b80(漁町うおh雨漱Tき(L→ お 論 弼 お ?(■oお 論 喩くqこミ師
き(BT)
(A)ラクダはどちらの脇腹を下にして伏すか (B)(1)終わりに気をつけろ.勝負は最後までわか
らぬものだ (Fa_1)Mark the end―spok  when two persons are contending and the victow is yet uncertaln
(2)結果が出る前に自分に都合のよいことばかり計算してはならないものだ (Fa l)Don't count your
chickens before they are hatt・lled【捕らぬ狸の皮算用】 (3)どのような結果になるかわからないこと
のたとえ(BT)
(N)(1)諺話あり  家畜の飼料の草を売る男 ((Fa l)では人百屋)と陶工が二人で一頭のラクダ
を借り,それぞれの荷をラクダの背に振り分けにして載せた.途中でラクダが片方の背に載った草
を食べたのを見て陶工が笑つた 目的地に着くとラクダは瀬戸物の載つていたほうの脇腹を下に
下ろしたので瀬戸物は粉々に砕けた(BT,Fa l)(2)tセ命令 ¬時て 論 ?(AV)(B)運勢の不確
かなことをたとえて言う表現 (陶器の反対側に載つているのは穀物である) (3)で話 ‐・rr薇治
(Kah,新。1;即1●1° 2)(B)どういう結末になるのか,だれが勝利者になるのかはわからないもの





通りHe laughs best who Lughsla“最後に笑う者がもつともよく笑う 勝負は最後までわからないも
のだ(D_EP)
b80お命油 永 ざ―ざ Gr"Lう
(A)ラクダ泥棒が腰をかがめて行く (B)大仕事は内緒では出来ないものだ
(N)(1)家に 奇 奇金Ⅲま Ⅲさ (BT)(2)ヽセ 希¬両 Ⅲ萎 ■参 (AV)(A)腰をかがめてラクダ泥棒
(B)本人は気の利いたことをしているつもりが傍目には愚かしかつたり滑稽でしかないことを行
うたとえ (3)てお 希奇金命Wき~ (Chatt)(A)箕をかざしてラクダ泥棒 (B)大仕事は内緒には
出来ないものだ (人の見ている前で気付かれずにやつてみせるという人に対して用いられる表現)
(4)議「モ巌責ごやヽ金 雨ξ(A)ラクダを盗んで低いところを通つて進む (B)隠し果せないことを隠
そうとするたとえ (5)てお 金う金 瞑 新羊綸 !(Raj)(A)ラクダ泥棒こそこそと (B)(a)大きな仕
事や危険な仕事は内緒には出来ないものだ (b)大仕事には大きな危険も付随してくるものだ (c)
大きな仕事はその大きさに比例して自ずと人に知られるものだ (6)てお 奇 →耐 瞑 青障――  (Ga)
(A)ラクダ泥棒忍び足 (B)はつきりと目に見える悪事は隠しようがないものだ (7)〔589〕を参照
のこと







られているのと全く同じである.命希蒻奇 闘 清 (R」K)ラクダと一緒に猫を売る (3)(財｀計
計奇 (Raj)上と同じような諺話があるが,猫の値はラクダの値以上に高額のものであつた なお ,
(Ral)の (B)は次の通り(a)言行が全く一致しない人のたとえ (b)狡猾な人を信用するといつも
だまされることになるものだ (4)次はお き哺 キ問 の (B)の(1)の限定的な意味に用いられ
た例と言うことになろう.さ希哺 計ゴ奇(BT)(A)ラクダの首に鈴 (B)(1)偉い人にちつぽけな贈
り物をするのを椰楡する言葉 (2)長身の夫と小柄な妻の組み合わせのたとえ (5)不調和なもののた
とえとしては次もあるお お赫 母詳ご(BT)(A)ラクダの首に牛をつなぐ (B)不調和なものや不似
合いなもののたとえ




(N)(1ドをきま 計命7,¬は きま 針きて(Kah tt Ql。2;BT)(A)ラクダの口にクミン,チャマー
ルの口にきゅうり (B)(a)なんの役にも立たないほど少量のものを与えるたとえ(Kah)(b)人は
適切な食事を得てこそ満足してきちんと仕事をするものだ(BT)(C)人は自分の求める物を適切
な分量手に入れてこそ納得するものだ(BT)(2)モ財 希ま 洋 画゛ 面 奇o(BT;Kah判〔1° 2;部砕
1,2,3)ヨ匿 きま キ命0希奇でばKah,w。2;蒻。1)(A)ラクダの口にクミンの薬味 (B)肉食する
人が菜食では満足が得られないたとえ (3)(BT)はマイティリー 語の上記の (2)の諺をお きま 汗






もあるとする (5)モたきt計哺画(Kaur)(B)偉い人は少食なものだ (6)ξセ前ま キ輸障 (BP)
(BP)は次の説明をカロえるのみである。 (B)A drop in the 6cean【大海の一滴】【九牛の一毛】
(7)ぎごO MI●計命丁き競 哺計嗜 !(Raj)(A)ラクダの口にクミンが入つてもわかるものか (B)(a)
大食いの人に少量の食べ物が供されるたとえ (b)賄賂を取る人が少々の賄賂に満足しないたとえ
(8)供される食べ物があまりにも少量なことのたとえ(MLK)
〔584〕 お 希職 キIII「哺T(BT)
(A)ラクダの結婚式ではロバが歌い手 (B)似たもの同士の出合いのたとえ
(N)(1)~般にロバは愚か者の代名詞として用いられるが,けたたましく調子外れで■つ悲しく
哀れに聞こえるその鳴き声から歌の下手なことのたとえに用いられる (2)―｀輌 キー 赫






〔585〕 お 奇 下 _命き¶1?(BT)
(A)ラクダにとつて黒砂糖もギーもあるものか (B)(1)大食する者にとつては味覚よりも分量の
ほうが大切なものだ (2)貧しい人は粗食でも満足するものだ










〔586〕  3れF 0ヾ1長針計t針 =長針vFてT(BT)
(A)ラクダは立ち上がりざまに走り出しはしないものだ (B)(1)何事をするにも最初は慣れたり
準備をしたりする時間や期間が必要である (2)商いは初めから順調に儲かるものではない































言わんとする意味は同じである →〔581〕 (2漁オ平て椰瞑によれば次のイディオムがある F参
欧さずτ命輛耐「腰をかがめてラクダ泥棒」((al不可能なこと (b)皆に知られるような狡猾なこ
と) (3)ぎご訳合蒻く 可t(Chhatt)(A)人に見つからぬように (禁じられた)低地でラクダに草
をはませる (B)大がかりなことは人目につかぬようにこつそり出来るものではない
〔590〕 歯 、■oゃЧミ1● 希爺 せ Чlol,雨き 0い1・。1き,T繊山 積 せ (BT→Fa)
(A)ラクダは山の麓に行くまでは自分が一番背が高いと思つている (B)自惚れ深い人は自分よ
り偉い人の前ではじめて慢心を砕かれるものだ
(N)(1)A giant amongst dwarfs(Fa l) (2)0康「希― て弟引舌希― Чミo熙` ミul qて電マ1■1(Kah,゛:ミ1°
2)(A)ラクダは自分の背丈を山の麓に行つて知る (B)人は皆自分より上のものに出会ってはじめ
て自分の力量を知るものだ (3)でを 計ぎTЧo(Ga)(A)山はラクダより大きい (B)だれにも自分よ
り勝れた人がいるものだ 人は自分以上の力量の人を見てはじめて自分の力量を認識するものだ






(N)(1)(Fa l)はアラビアが故郷だから西に向かうとするだけで意味は記していない (2)(π ttЧヽ1ミ
wl―資 Kah,―。1)(A)ラクダはいつも西へ走る=てお ョ可前 雨 前 象 (Kah,即1ミ:。 2);こπ




〔592〕 お ぎ o可く 町に さ (BT)も`ご Ч




(N)(1)He WOuld bend the bow of Ulysses:he would rush where angels fear to tread(Fa l)オデュッセウス
(ユリシーズ)の弓を曲げようとする エンジェルが踏み入ろうとしないところに突進しようとす
る (2)議『電さSきπ栞 さ薇 呵 !(Raj)(A)ラクダが溺れるようなところで羊に何が出来ようか
(B)(a)力のある人が試みて出来なかつたことを全く無力な人がなそうとすることのたとえ (b)ちつ
ぽけな人が大仕事をすると大口をたたくことのたとえ (c)身分不相応な野心を抱くことのたとえ
(3)=改,ぎ,… 軒■奇(BKS),3r t‖く。lЧて き(BKS)







〔594〕 轟ご■啜l町゛ 贖 (BT)
(A)ラクダが花婿 (の結婚式では)ロバが司祭 (B)卑しい人を誉めるのは卑しい人










には正しかろうが間違つていようが賛同するたとえ (2)これには前の句がある。次の通り 画ヽ 市
キい ,研― 満 |(Raj)暮らしを立てる村の通りに歩め (しきたりを守れ) (3)でセ 疏 き
活 ,ざ命―ざ命 π命(RJK)これには次のような諺話がある.「一人のジャー トの男のラクダが盗




〔596〕 ざき電ミ` Iぃ肝,πt。・ lTヨlЧ:(BT,Fa)
(A)ラクダは老いても小便の仕方が身につかない (B)年配になつても愚かしいことをするたとえ




〔598〕 お 甲命令命静爾 き(BT"L)
(A)ラクダは蝿さえ追い払 う (B)たとえどのように小さな相手であれ敵を侮つてはいけない
(N)(1)Never desPise your enemy(Fa l)







ことには真つ当なものは何一つないものだ (b)何一つ取り柄のない人のたとえ (2)でた ｀お ,赦
n‐「― 命町可(Bhoj)ラクダよラク死 お前の体のどの部分が平らだ (3)煮ても焼いても食えな
いという意味の世故に長けているのではなく悪辣さに満ち満ちている人のたとえと考えるべきで,
用いるとすれば極めて親密な間柄でなければ面と向かつた相手には使えないと考えるがよい








〔602〕 図 命 や瞭 た可 命 Ttt w可硬 ?(Fa l)孫論 汗師ξR町計 捕 令 可
赫  (BT)―■たて躊町,さ― w¶:s、口1(Fa a
(A)自に頭を突っ込んだからには怪我もなんのその (B)(1)辛いことをやり遂げたからにはこの
先なんの辛いことがあろうか(BT)(2)損害を被ることが決まっているのにいまさら悩むことが
あろうか(BT)(3)やりかけたからには最後までやり遂げなくてはならないIn for a pennェin for a
pound(Fa l,DEP)【毒食わば皿まで】 (→困難なことを始めたからには困難を恐れることがあろ
うか (Fa 2)
(N)(1)これは蒻奇 及びぎ海命 の形でも見られる → 〔530.(2)=齢汗瞭 FT tt「■可
爾 ―  (BT)(3)―キ甲針 縁汗 計 ― t市清 訳命(Raj)(A)臼に頭 を突 っ込 んだか らには杵
を恐れることがあろうか (B)(a)困難な仕事をやり始めたからにはその結果を恐れることがあろ
うか (b)自ら危難に立ち向かうのであればそれから生じる危険から進むべき道を避けることがあ
ろうか (c)わざと困難に首を突つ込む人のたとえ (4)―計は 缶命 ― き式 衰 ?(RJK)
(B)覚悟の上で危険に身を投じる人にとつて恐れるものがあるものか (5)―汗F滸 奇きま
綸 改奇(Kah,せ。1)(B)覚悟を決めたからには危険を恐れることがあろうかね 汗哺 ミ'も
、。(
希前 要 (Kah,判1。1。 2)(B)覚悟を決めたからには危険を恐れることがあろうか (6)―汗R喪
静T,計in雨き豪(Kaur)(B)覚悟して危険なことを始めたからには恐れをなして退くことは
ない 【毒食わば皿まで】
〔603〕 計 命 油 Tヨ隅キ ヾrキT(BT) 計 ギヤ計 ,T¬隅や ¬
「
≧T(Fa_2) 計 雨T aT,
T可喩 雨T員汁 (Fa l,Hin)
(A)(1)私はウー ドー に借りはないしマー ドー に貸しはない(Ll)(2)ウード~に貸しはなくマー
ドー に借りはない(BT,Fa 2)(B)他人との交渉や関わりを一切持たない人のたとえ
(N)(1)ウ~ド~3令とはヽqのこと.ウッダヴァはプラーナ聖典の伝えるところではクリシュ
ナの友人,理解者,相談役,あるいは,親戚とも伝えられる人物 マー ドー 珊命 とは中河,すな
わち,クリシュナ (神)のこと。いずれもヒンドゥー 教徒のごく普通の名として用いられるもの
でもあるが,下記の (8)の説明のように関連づけて考えることも出来る (2"命さa命令 中ネき
満 (Raj)(A)ウー ドー に借りがあるわけでもマー ドー に貸しがあるわけでもない。どちらかの味方
になるわけではない (B)(a)だれとも何の貸し借りもない (b)全く独立の人のたとえ (c)賢明な
人は常に中立を保つのを旨とするものだ (3"命令 き命T珊命 令 漸ヤ(R_JK)(A)ウー ドー に貸し
があるわけでもマー ドー に借りがあるわけでもない (4)可命き請 哺可軒命希螢 爺(AV)(A)マー
ドー に貸しがあるわけでもマー ドー に借りがあるわけでもない (B)他人との関わりを持とうとし
ないことを言う表現 中立の立場を採ることについて言う 賢明な人はどちらかの立場を採つて人
の恨みを買うことを避けようと願うものだ (5)鍮希aT T_「弼 ミ可 (Kah,下π。2;劇lミ1° 2)(A)
ウー ドー に貸しもなくマー ドー に借りもない (B)他人となんの関わりも持たず気兼ねや心配のな
い自由な身の上であることのたとえ (6"命可 計 ,市珊命 可 詢嘔Kaur)(B)だれとも一切の関
わりを断つたとえ (7)まとめて言えば,人間関係の煩わしさから逃れている意味での自由な立場






〔604〕  3薔計H■ ηlや雷計■1。 (BT)
(A)(ウードー よ)気持ち次第のことだ (B)他人の意見を受け入れるか否かは相手の人の気持ち
や志向次第である 気にいれば受け入れるが,気に入らねば受け入れないものだ
(N)(1"命4‐「耳合 奇可7(Kah,“I。1。 2)(A)気に入るか否かの問題だ (B)人が気に入つたものがそ
の人の好きなものなのだ (これはスールダースЧて峙の有名な句の冒頭部分`ぃoぃく'(1∈4022/4640)
である) (2ν命 命 ●●「3rmき取T(Raj)(A)説教をしようが説得をしようが相手の気に入るか入
らないかの問題だ (B)腑に落ちなければ話はそこまでのものとなる.意味のないものとなる.知
識は知識のままに留まるものだ 無意味なものだ (3"命命 I‐r―金歌T(Raj) (B)(a)話が
納得されてこそ受け入れられるものだ (b)納得されてこそ話はだれからも受け入れられるものだ
納得されねば知識は無駄なものとなる (4海命,可鋼キ奇 嗽竃Fa,Hin)(A)ウー ドー よ、これは
運によるものさ.好機に恵まれるか否かということだ (B)実力以上に成功を収めた人について言
う (5M命爺日含 命 蘇T(BT)(A)ウー ド~,これは話をすべきことだ (B)予期以上に利益を得
たり成功を収めた人について言う
〔605〕  もЧくHlulヽ3でてvFT(BT)




事Rご妻 赫 R計引画面HKah,w。2)見えるところでは (優しい)おばあさん (祖母),見えな
いところではペテン婆さん (2)―― ,市ごヽlul(Raj)(A)外には数珠,内に醜 み鋤 (B)(a)
外見は信心深い人,心の内はひどい悪党 (b)全くの偽善者のたとえ




(N)(1)=いて き rlT「TITr ttπ蒙 崎 前 TIT(BT) (2)Fair without and foul within(Fa l)外面 は 美 し
い が 内 面 は 醜 い   こ れ は 次 と 同 じで あ ろ う.Fair without but(or and)fOul within(DEP)(3)〔605〕
を 参 照 の こ と (4)―W rlTr nπ蕪 暗 TIT(Kah,T卍2;則1●1° 2)荻 き TIT O年琳 R配 口「 口阿
(Kah,7。1)(A)口先では名号を唱え胸の内には刀傷を負わせるぃて哺 TITrマ‐,満蒻 哺筍嘲ミ輛置
(Chatt)(B)偽善者に対して用いられる表現
〔607〕 u゛くお 辞讀て (BT"Fa 2)seuくさ命 キ兼R?(Fa l)
(A)痩せ地にサフラン (を育てる) (B)(1)甚だ愚かしいことをするたとえ(BT,Fa 2)(2)偶
然に幸運に恵まれるたとえ(Fa l)(3)無能な親から有能な子の生まれるたとえ(Fa l)【鳶が鷹を
生む】
(N)(1)なお,s w FallonはNew HindustanIEnglsh Dictbna呼の中では― 前 キ讀て ?「痩せ地
にサフランは育てられない」をビハール地方の諺 として掲げている
〔608〕 u゛くTc¶1赫 嗜 ?(BT)
(A)荒れ地に雷が落ちようか (B)(1)持つているものがあれば失 う心配があるものだ (2)悪者は
何も失 うものがない
〔609〕  ぃoく 蒻 可T=汗き ЧIHl(BT)
(A)不毛の地に雨が降ろうとも草は生えないものだ (B)(1)無駄な努力や無益な試みをするたと
え (2)愚かな人を教え諭しても無駄である
(N)(1)=―赫 型「■t―.(BT)(2)―派 ― き神『 (Kah訂
。1)(A)不毛の地で畑作
りは運の尽き (B)手立てがよくないと努力が無駄になるたとえ








〔612〕  て下― こ汁爾 蒻ヽT(BT,Fa)
(A)一人は淋 しく二人は賑わう (B)(1)二人になると賑やかになるものだ(BT)(2)~人でいる
より二人でいるほうがいいものだ (BT)
(N)(1)The more the merrier(BT,EEP)(B)(a)多いほど楽しい(E b)~人でいるよりは
二人でいるのがいい (BT)(2)The more the merrお,the ftt  the better clleer(or fare)(DEP)(A)大勢
になればなるほど陽気になり,少数になればなるほどたくさん食べられる (B)【おいしいものは
少人数で食べ,仕事は大勢でせよ】 o)甲薇責,命奇 キ奇 (Ga)(A)~人は淋しいが二人ではメー
ラー (祭礼市)になる
〔613〕  で下― ,きさ `“:くt(BT,Fa)
(A)1つは1つ,1+1は11になる (B)団結は力を生む
(N)(1)で下さ い ,命き `ЧIく。(Ga)(A)~つは~つのまま,1と1が合 わ さる と 11にな る (2)→
〔622〕て下ざい1甲口 Чl(〔ご自 さ(BT)て布 ぎ漁「 で布 `Чlく〔(Fa l) (3)でFtT下研キ市(Raj)(A)一つ と―~
つ でた くさんにな る (B)ものの多 い ことは大切 な ことだ (4)甲蒙 甲 命 さ 討 ,呵GRすで画
油  (R」K)(A)1足す は2にな るが,1と1が一つ になれ ば 11になる
〔614〕 て下朝
"1く




ぃ om■命 諏薇吾諏BT)(A)一つの口に百人の申込み (3沖下― き 命叩C(Kah ttT°2)(A)ザク
ローつに病人百人 (B)少量の物に求めの多いたとえ (4)【再 ― ,熟T― (Raj)(A)ザクロ~つ
に病人百人 (B)(a)~人の女性に恋人の大勢いるたとえ 【娘一人に婿人人】 (b)求められる物が
僅かしかないのに求める人が大変多いたとえ o)甲新 ,赫 できばGa)(A)娘一人に婿の行列
(6)甲3可さい面 Rき0(Chatt)(A)ミロバランの木 (シクンシ科落葉高木 その果に薬効あり)
一本に村中が咳をする (B)一つしかない物を多数の人が欲しがるたとえ







ではものは多いほどいいものだ 【多々益々弁ず】 (2)甲13T C可希、uI"1,甲W前き。■●1?
(A)片方の日しかない人が吉祥の人であろうか,一人の息子しかいない人を息子のいる人と呼べよ
うか (B)常に不安のある状況のたとえ (3)【再 卸て希 きf會きぜ金 (RK)(A)片目の人が目を開
けようが閉じようが同じこと (開けたとしても片日であるし閉じれば盲目だ) (B)息子一人では
息子を持つたことにならない。いつ失うかも知れないので安心は出来ないものだ(4)→〔667〕




(N)(1)これは甲 爺 き蘇持 きとも記される (2)ChlpS Ofthe same block(DEP)(A)同じ木片の切




1つ “甲 爺 W爾赫町モ耐 命赫 ?'“。lQq爺鉾 yキ耳輸 せ き可 討
赫 ?(BT)
(A)「1アンナの牛乳を買つた らハエまで入つているのかい」「旦那 さん,それつぽつちの牛手しで
はハエではな くて象が手に入 りますかね」 (B)吝音 な人 を椰楡す る言葉
〔618〕  て下 朝1‖ 命 き マ市希(BT,Fa)













(N)(1)嘘なきのたとえに発する諺であろう、ゃ1お お お まばGa)(B)(a)嘘泣きをするた
とえ (b)裏表のある振る舞いをするたとえ









(N)(1)=甲T(「ヤ ゛ 椰 瞑 ― き(BT)(A)~滴一 滴 で 海 が 満 ち る 【塵 も 積 も れ ば 山 と な る 】
(2)甲 画τt輌ぼ ¬寺計(Lj)(B)浪費する人に貯蓄の重要性を理解させるために言う言葉
“
2" 甲 永 甲 `Чiく【載 訳BTう 甲 永 甲 `Чlく。(Lぅ
(A)1足す1は11(B)団結は力なり.協力することにより大きな利益のあげられることを述ベ
る表現
(N)(1)UniOn、strength(BT,DEP)【団結は力なり】 → 〔613〕でF―,奇い ЧIく。 (2)マ希―゛
薇`Чlヽl(Raj)(A)1足す 1は11(B)(a)~人の人が加わることで2倍の力になるのではなく11倍に
なるものだ (b)協力や団結は無限の力を秘めている(3)→〔613〕









(N)(1)これと同じ意味ではあるが別の表現がある ぃ 表)蒻ミす (A)(悪口を)一言言つてその
十倍 (の悪口)を開け(MLK)
“
2口 甲 TIT,゛総 耐 画 奇0甲 耐 ゛ 総 耐 蒻 G∬う
(A)片方の耳で聞き他方の耳から捨て去った (B)他人の話を注意深く聞こうとしなかつたり他人
の意見に耳を傾けようとしなかつたり他人の批評を意に介さなかつたりするたとえ 【馬耳東風】
(N)(1)甲TrTぎヽ蒙 【゛ 可T輌さ(Raj)(B)(→注意深く相手の話を聞かない人のたとえ (b)無
頓着な人のたとえ





〔627〕  甲 命qu 、■Iolき(BT)
(A)~言言えば十倍返す (B)猛烈に口やかましい人のたとえ
(N)(1)諷再奇金、」1。1き(BT_)(A)一言言えば百倍返す
〔628〕 甲 命 れ ,き雨 。HIⅥl lそ情 w― ,Ч:く w"lЧl‖(Fa)甲命 議 ,き可







(N)(1)=甲命 れ ,奇雨 前 ,奇T命― ¬R可蒻町(BT)(2)【二人旅の一人乞食】に
は二人以上は含まれないものか




〔630〕 甲 哺 命 T,織f計雨 じ颯lく(Fa)甲輸 命 T,論π W`颯lく (BT)
(A)半時の半分の間「いや」と言えば一日中楽になる (B)一度きっぱり断れば幾度も同じこと
を求められて苦しむことがなくなるものだ
(N)(1)〔620〕 市ヽ ■■●1く や ご:て下 を参照のこと (2)次はこれとよく似た表現の諺であるが,
表現するものは全く別のものである.甲モ甫 書 ,議「口蔵 釘専r(Raj)(A)半時の半分恥をさら
して四十五日の左団扇 (B)破廉恥な人を椰楡する言葉
〔631〕 て下 π  tt sl■■ 命 載 暉 著 TきlB T)
(A)ダキニー (/ダーイン)でさえも一軒ぐらいは見逃すものだ (B)どんな悪者や非情な人で
さえ血縁や地縁の配慮はするものなのに (あいつは/お前は)それさえしないひどい奴だ
(N)(1)ヨ再 瞑 命 Sl ■ヽこ甫 (BT)(2)ダキニ~(/ダーイン)とはその邪視の日で呪んだ子供
を殺したり苦しめたりするという俗信がある(Kah,MIミ1。 1)(3)て下π 蔀轟命 ~ (Kah,判lQ。
1)(A)ダーインでさえ一軒ぐらいは見逃してくれるものだ (B)どんな悪党にも哀れみの心はある
ものだ (4)て再 蒙 計葬阿 寺ごき (Raj)(B)(a)自分の家族,友人,仲間などに (だれかれなしに)
迷惑をかけることをたとえる表現 (b)身近な人の女性にまで手を出すような好色な人のたとえ
(c)甚だ無慈悲な人のたとえ (5)(輌瞑 き部町命ご耐 (Har)(B)どれほどの悪党も近親者など身
近な人には同情の気持ちを抱くものだ
〔632〕  RFT可てo円1ミ, で下ЧくH田‖(BT)
(A)一方に結婚式をする家もあれば他方には葬式をする家もある (B)悲喜こもごもがこの世の
習いと知るべし
〔633〕   甲 、■1 き くlo (Fa,BT)
(A)ヒヨコマメは二つに割れる (ヒヨコマメは二つにしか割れないものだ) (B)(1)簡単な仕事
は簡単になせ (Fa l)(2)決まり切つたことや確定的なことのたとえ(BT)
(N)(1)TWO bites at a chery(■1)サクランボを二口で食べるNever make two bites of a cllerry(D_EP)
(A)サクランボを二口で食べるな (B)一度にやれる仕事を三度に分けるな (2)本来これは童謡の




になればなくなつてしまうものだ (d)二人の兄弟を公平に見る人の立場のたとえ (4)S W Fallon
はその辞書には甲r、合命 a rlTを次のように説明している.(a)同じものをちょうど半分にしたも
の (b)血を分けた二人の兄弟 (A New HindustanI Englsh Dたtionartt reprint,New Delhl,1989)
“




〔635〕 て下 、■IT暉爾さ 1諏「 u喘dl(BT)
(A)一粒のヒヨコマメはかまどを砕くことが出来ない (B)一人では何もなし得ないものだ
(N)(1)→〔47〕― 「可 聴テせ 哺て蒻雨 .
“




(N)(1)=で市可マ〔ヽ 1く 可 爺    (BT)  (2)=で下可Vtt w  (BT)  (3)暫市y命― 計裁   (Rヵj)
(A)一つの沈黙が百のおしゃべりを負かす (B)無駄口は慎むべきだ






〔639〕  で下Чl口 0「雨fきT(Fa,BT)
(A)二つの身体に一つの命 (B)(a)~′い同体 ;大変親密な間柄や友人関係のたとえ(BT)(b)親
密な友人関係や仲の良い血を分けた兄弟のたとえ (Fa_2)
























〔643〕  、百「oくっ雷計ql。 下 さ命 綸    (BT)
(A)~方が語る話は (黒)砂糖よりもうまい (B)当事者の一方だけの話に引き込まれてはなら
ない.正しい判断が出来なくなる


















(N)(1)(BT)はItおtheはst strtt that breaks the camdゝb ck「ラクダの背骨を折るのは最後に積んだ
一本のわら」を参照しているが,これはIt is the last feather that breaks the hors♂s back(DEP)と同じ
と思われる  (2)したがつて英語のこの諺の本意は何物にも守るべき限度がある, ということか
〔647〕  、マ「薇 き m   (BT)
(A)一つの矢で二つの的を射る (B)【一石二鳥】
(N)(1)TO kill two birds with one stone(BT,DEP) (2)=て市きに 0そ計~   )(3 ―→ 〔663〕





(N)(1)slミ・ については 〔631〕を参照のこと (2)更計slミ■こR夢 、ゃIol(AV)(B)元々が恐ろ
しいものが一段と恐ろしいものになつていることをたとえて言う (3)て下ヽ 事百輛打 喰゛ 命π き
缶師憲Kah,下「
。2)(4)甲ヽ 輸 副打 弱ミ命T計賦  (Kah,―。2)(A)元々がダーインの女が
オージャーの妻となった (B)元々問題のある者が似たような者との仲間になることをたとえて言
う (5)オ~ジヤ~とは黒魔術を行う人や呪術師のこと





〔650〕 甲 き 爺m moqI,試希T Чol(L"BT)
(A)もともとが苦いニガウリ (ツルレイシ),それもニーム (インドセンダン)の本に這いあがつ
たもの (B)元々が性質のよくない人が悪い人との付き合いで更に悪くなるたとえ
(N)(1)ぺ戸き秦奇 計命甲金 お 薫計(BT)(2)(Fa l)はルカ伝対-26を引用している.Then goeth
he,and taketh to hiln seven other spirits more wicked than hi=nself _ and the last state of that man is worse
than the■rst,(Then gOeth he, and taketh to him seven other spirits more evil than himself; and they enter in
and dwdl therq and the last state of that man becclmeth worse than the 6rst)Luke対,26(そこでまた出て
行き自分以上に悪い他の七つの霊を連れてきて中に入り,そこに住み込む.そうするとその人のそ




たとえ(BT)(5)【再 計π請け ざ「― ・ l、(AV)(A)(常に動物と一緒にいるために悪臭を放つ)
羊飼いの女が玉ねぎまで食べている (B)もともとよくなかったものが更に悪くなるたとえ (6)て再
計 Tttd≒T, デけ蜻 。wてR「(ch)で布ぞ汗― , FttT ttc u〔、」Ⅲ   (Chatt)  (B)(a)不浅寒な度合いが
一段と増すたとえ(ch)(b)低いカーストの人があさましいことをするのをたとえる言葉 (chatt)
(7)この諺の分布は(Fa l)がEと記していることからもヒンディー語地域の東部を中心に行われ
てきたものか (7)甲命弱奇 赫 ,衆缶 計配命(Kaur)(A)苦いギローイ,それもインドセン
ダンに這つたもの (B)ギロ~イとはツヅラフジ科蔓木 【ππosPοr12 3'ne“ls】で苦味のある熱冷まし用
の薬草になるからボ蒙可などの例示されるものとは違い苦味そのものに負の意味はない.苦味の度
合いが強調されるだけである (8)甲き市て可 都合 市言 で食 弔諭 含呵BP)(B)本来よくないも
のがさらに悪くなるたとえ (9)マ下ぃ ゃく■・ IⅢ金 ●●uf青熙(Kah,―。1,2)(B)質の悪い人が
悪い仲間とつきあうたとえ
〔651〕 甲 命 奇金 蘇食
―
   (Fa,BT)
(A)盗みを働いた上にふんぞり返る (B)【盗人猛々し】
(N)(1)=おま資 哺可命き;R「きずオ ー き誦爾命0(Fa,BT)(2)ぃきS哉奇さⅢ代
…(Kah,劇!●1。 2;I何。2)(B)過ちを犯したのに逆に威張った物言いをすることを椰楡する言葉
〔652〕 で 下 漱 希 き 可 虚「 配 さ (BT)
(A)同じ袋に入つたがらがらの玉 (B)相似たもの ;似たもの同士 ;似たり寄った りのもの
(N)(1)く
「
き 奇｀ 希薫き曖き(BT)(2)Tv・eedledum and Tweedledee(BT_)似たり寄ったりの二
人 ;瓜二つの人 (3)これの使用される対象は常に負の意味を持つものであろう すなわち,【同じ
穴の格l(MLK)




(N)(1)甲瞑可訂 素 雨〔■|く ― Fr、ぃぃ軒(Kah ttπ°1)(A)~軒は閉ざされていても千軒は開い
ているものだ (B)期待した人から何も得られなかつた際に発せられる言葉 「他にもあるさ (あん
たのお世話にならなくてもいいのだ)」




59甲 賭 Ψ ,総簡 い ,誡 賭 積 T(&Tぅ
(A)初日は客人,二日日は膝扱い,三日日はだれも相手にせず(BT)(B)親戚の家には長期に
滞在してはならない(BT)
0)0)甲筒 前 Ⅶこ■L練缶 輛 … (L■)甲 睛 可 … ,試睛 ―
 (L勾甲
筒 前 甲 ,試貯 …   (BT)(2)―とはうつとうしいものや苛立たせるもの,もしく
は,食事をするな,の意に解される(Fa 2)(A)初日は客人,翌日は食客 (Fa l),(A)初日は客,翌
日は面倒がられるものだ(Fa 2,BT),(A)初日は客人,翌日は食事をするな(Fa 2)(3)【再 R市霧π
試 貯 ヽ 可 命 R負可 ヽ 可 (Kah,新。1)(A)客扱 い は 初 日だ け,二日 日 は あ り き た りの 扱 い ,三
日目には (親類の)数の内に入れられずただの人に扱われる (B)親類の家に長く泊まるものでは
ない なお,(Kah)は譴可は本来「膝」の意であるが,ここでは重きをなさない,の意であると
す る 。 次 は こ れ と同 一 の も の と思 わ れ る .Fish and g■le.sts stink a■er three dtts(BT,EEP)(A)魚と 客
は三日後に臭ってくる(EEP)「親戚の家には長逗留をするな」(BT)nesh ish and new∞me guests





丁重な扱いを受けるものだ (5)甲rf■Чlqは,S簡寄側π喩,論時T司四 奇 せ輛式 (KSR)=甲
簡 い ,さ睛 け ,誡 貯 輛 ―て頭 OTう い 隋 い ,奇筒 い ,誡 睛 qMI、
― (Fa l,Mah,BT)(A)一日,二日は客人 (扱いされるが,)三日過ぎれば厄介者 (扱いされる)
〔656〕 甲 睛 蒻 命 ‖く■Iき(Fa"BT)
(A)だれ しもいつかは死ななければならない (B)不死の人はいない
〔657〕  て下賭 ulo aぼヤキ戻針て下fttT uЧqlo(BT)
(A)ある日には7枚のローティーが残 りある日には全 くの断食 (B)段取 りの悪 さや計画や見通
しのなさのたとえ
(N)(1)甲rf■― 爺針魏命甲,f■萌 も ご雨(Kah,豪。1)(B)(1)仕事の段取 りの悪 さのたとえ
(b)大変丁重にもてなすかと思えば突然に無礼なもてなしをするたとえ



























ろう (2)インドではくしゃみはだれが, どのように,どの方角で, どの時刻に,何曜日に生じる
かなど実に様々な解釈がなされているが,出掛けに生じるくしやみは縁起が悪いとされる
“






(N)(1)(Faのはこの諺をで下― 命 鉄 の部類に入れるFa■onの解釈を誤つているとする o)
インドセンダンは俗信では天然痘患者に薬効があるとされ,小枝で患者を扇いだりする (Fa 2)も
この本の葉が患者の枕元に置かれることには言及している そのために一本の木では足りないのだ











〔662〕  甲 て、― ,(ヨ:ヽ ■ヽ 喘Ч●l(BT,Fa)
(A)~人の の放つ美しさは一つ,着る着物の放つ美しさは千 (B)人は着る衣裳で随分立派に
見えるものだ
(N)(1)(Fa l)はGod makes and appard shapesをこの諺に対応する英語の諺としているが,これは
(DE_P)によるとさらに次のように続く。すなわち,but money makes the man(or but it's money that
inishes the man)「神は人体を創り衣服は身なりを整えるが,金は人物を作る」 そして(DEP)は
これに「金があれば馬鹿も旦那」の説明をカロえている なお,英語では`Apparel makes the man'が,




〔663〕  て下TT a「¶lЧ (BT,Fa)
(A)~本の道,二つの用事 (B)(1)何かをする際についでにもう一つのことまで済ませることが
出来るたとえ o)何かをする際に付随的な利益まで得られることのたとえ 【一石二鳥】To ttl tЮ
birds with one stone(Fa,BT)TO Catch twcl Pigeons with one bean(BT)
(N)(1)ⅢⅢ キ市雨 (Raj) (B)~つの仕事をして二重の利益があるたとえ (2)て再 Ⅲ ご市面





―  (Ga) (5)RF IT奇市雨 網t,び■鷲 爺て辞は 用た(Kaur)(A)~つの道を行き二つの用事を
済ませる 用足しに行つて武を潰す (B)抜け目のなさ過ぎるのを椰楡する表現 なお,(Kaur)は
命瞑 をブラジ地方の言葉だとする。(KL)と同じ地域の諺であることが興味深い (6)→〔647〕








(N)(1)=甲r_命 ョ。I匈(BT)(2)=Diet cures more than doctoFs(BT)【腹 人分 に医者 い らず 】
〔666〕  (口F、1● き・lミ・tl, く:Чl耳ミ 礫F漏  (BT)
(A)半月の間に2度蝕が起これば王が死ぬか大戦争が起こる(B)俗信である





6η ttF Fで,甲蒲 頭満 せ (BTう
(A)~人息子は息子にあらず片方の日は日にあらず (B)一人息子の親は片目の人と同じく常に
心細い思いで過ごすものだ。失いはせぬかと不安を感じるものだ

















































(N)(1)(BT)はこれに相当する英語の諺として次を掲げている One nsh lnたcts the whole water
(2)(Fa)は英語の説明を次のようにしている The dead■y maketh the ointment Of the apothecary to stink
「死んだ蝿は薬屋の軟膏を腐らせる」 これは次と同じ意味のものか。Dead nies corrupt the most
pr∝bus dntments A ny h the dntment(DEP)すなわち,「蝿の死骸は貴重な軟膏をも腐らせる」【ノJ｀








(3)同じ女性を自分の恋人とする二人の男 (Fa 2)(4)Two kingS in Brentford(Fa l)ブレントフォー ド
の二人の王様 (対立する二人) (5)Two of a trade seldom agree(BT)【職がたき】【商売いみがた








市 て Rヽt面 (AV)(B)これは一人の女性を恋する二人の恋敵について用いられるが,
それ以外にも用いられることがある
“
741 甲 赫 さ蒻 命 き雨 oTう 甲 き 赫 π 命 き面 き(L⇒ 甲 き 赫
さuq命詢 可 (Fa_2)
(A)同じ一つの棒で皆を逐う (B)相手に配慮せずだれも彼も同じように扱うたとえ(BT)
(N)(1)0瓢奇 蒻 Tい1● (Kah,則lQI。1)(A)同じ棒で皆を逐つてはならない (B)相手に配慮な
く一様に扱ってはいけない (2)で再 可奇蒻マ命 輌 き(Fa.1)(B)相手の身分や地位に配慮しない
人のたとえ (3)てぃ ま赫 き蒻T奇許爾T(MLK)(B)相手の地位や身分に関係なくぞんざいに
応対する人のたとえ
〔675〕  ヽ下 o●喩: ЧЧ"l ●計て遭や― 希 (BT_)
(A)自分の息子ならば一人が外孫の百人に勝る (B)自分の世継ぎは外孫ではなくわが息子以外
にはいないものだ.父親の名誉も幸せも一切は息子の力量次第である
(N)(1)a命き可 鋼『Ztt n命前 (Ga)(A)百人の外孫はわが (父系)血統を継ぐ者一人分にも及
ばず















(N)(1)=甲t inぃ「て合,蒻師}蒻雨T(BT)(2)=゛爺 き請 ,計U合さ可百(Lj)(B)(a)
一つの目標に執着すれば万事が達成されるが,逆に多くのことを追いかける人は一つのことも成し
遂げることが出来ないものだ (b)人生の目標は一つにするがよい (3)=H゛青蘇rて合 蒻 赫キ蒻
― (MLK)14嬌 耐 蒻 誡「 。障 耐 蒻 ― (Kah,判|ミl。 2)(B)人は 一 事 に の み 熟 達 す る が よ い









(N)(1)甲く奇 蒻 寺呵  (Raj)(A)一人でいるよりも二人でいるほうが常にいいものだ (B)(a)
人間社会は全くの相互依存によるものだ (b)二人が力を合わせたらうまく行くものだ
〔681〕 RF t円1‖ キuqヨ奇(Fa Mah,BT)
(A)同じ風呂場では皆が裸 (B)(1)だれにでも何 らかの欠陥があるものだ (Fa 2)(2)人に区別は
なし,皆同じだ (3)だれ しものなすことを非難することがあればその非難する人に対 してい う言
葉 (BT)
(N)(1)We are an in the same boat We a■dO the same thing(Fa l)(A)人は み な 同 じ ボ ー トに 乗 つ て い
る 人はみな同じことをするものだ
“









そH暉奇 肴 研Ⅲ証(BT)(A)三尺の狐の尻尾が二間七尺 o)甲ξ、 希希奇 π て青 て
命莉(Kah,爾。1)(B)大げさな物言いを椰楡する言葉 o)甲晏お a可希令 ぎけ命w(chatt)(A)3
尺のきゅうりの種の長 さが 2間7尺 (B)大げさな物言いを椰楡する言葉
〔684〕  甲 て円「 attT,RFFてR「ミ可T(BT,Fa)
(A)片方の手で受け取り片方の手で手渡す (B)(1)対等な取引のたとえ (2)現金での取引 ;即金
払い(Fa_,BT)
(N)(1)(Fa l)にはこれは商人の間で行われるものとある (2)く再 で南 計計 ,試夢 汗評竃BT)
(A)片方の手で手渡し片方の手で受け取る (B)(a)因果応報 (b)現金での取引のこと (3)て再 討 き
甲 ξ奮 計 (Kah,劇Iミ|。 2)(A)片方の手で与え片方の手で受け取る (B)親切な行いをすればその果
は必ず得られるものだ
“
80 甲 夢 きて論 せ 赫 (BT"B K6ぅ甲 夢 赫 せ 赫 (Lぅ
(A)片手では拍手は出来ない (B)【喧嘩両成敗】
(N)(1)It takes to make a quarrel(Fa l,D.EP,EEP)(B)相手のいない喧嘩は出来ない(D → 【喧
嘩両成敗】(EEP)(2)甲r晏曾 雨奇 Tr m耐(Kah―。3)(B)喧嘩やいさかいは双方に非があるか
ら起こるのだ (3)【碩 百0印耐 せ ―  (AV)(B)敵対関係も友愛関係も一方的なものはないも
のだ (4)(再て円く商介 奇驀諏Raj)(B)(a)喧嘩は一人では出来ないものだ (b)両親が望まなけ
ればことは成らないものだ (c)両者が等しく責任を負うたとえ (5)【再 ぎ廿哺a奇キー  (chatt)
(A)片手ではパンは作れない (B)喧嘩は両方があってこそ始まるものだ
〔686〕 甲「て百 さ計 ,でR夢 キ油「 (BT)
(A)片方の手で手渡し片方の手で受け取る (B)(1)悪事の報いが現れるたとえ (2)現金取引のた
とえ
(N)(1)→〔681〕 (2)甲足書 き甲 ミ含 さ(Kah,劇l。|。 2)(A)片方の手で与え片方の手で受け取れ
(B)行った親切の報いは必ずあるものだ






(N)(1)→〔662〕ヽ下下 赫 ,olく了 'Ч,1
ミ




〔689〕 い 綸 命 令 蒻 長ヽ ヽ(Fa"BT)
(A)悪さをするにも技がいる (B)(1)悪さをして隠しおおせた人の言う言葉(BT)(2)悪さをし
て暴かれた人の言う言葉(BT)(3)No royal road to learHng(Fa l)【学問に近道なし】(DEP)(4)
何事をなすにも注意深くなければいけないものだ。たとえ悪事であろうとも(Fa 2)
“
9o mせT蒻針uq劇け 西 er)
(A)皆が後ろ指を指すようなことを言うものではない (B)いい加減なことを言う人をたしなめ
る言葉
〔691〕 い 會 れ「可tき瞭 やa両(BT"Fa)
(A)まるでロバの頭から角がなくなつたようにいなくなつた (B)にわかに,あるいは,こつそり
跡形もなく姿をくらますたとえ













〔693〕 は 尋Tこ汗・ lq。(BT)
(A)こんな森の中に米粒とは (如何に) (B)(1)本来起こり得ないようなことが現出している状








(N)(1)はF計市奇 ボ青 ギ積 ぜ『 ン(MLK)(B)なんとも寒々とした表現であるが,老人で働きのない人はだれからも疎まれるものだ,ということにつきるようだ












(N)(1)→ 〔536〕 (2)In for a pennェin for a pound(BT,DEP)(A)ペニーを手に入れ る仕事を始めたからに
はポン ドも手に入れなければならない (B)事を始めたからには どんな事態になろ うとも最後までや り遂げなくてはな らない
【毒食わば皿まで】 (3)He whO WOuld catch ish must not mind getting wet(BT)(A)魚を捕らえようとすれば濡れる
のを気にしてはならない (4)―キRて時T,きて薇針可 希翡(Kaur)(B)損害や危険を覚悟の上で









(N)(1)Empty vessels make much noise(BT)Empty wssels make the most∞und(EEP)(A)空の容器は
大きな音を立てる (3)【空樽は音が高い】 (2)Thw are st■l waters that run deep(Fa l)これは次の諺
と同じく思われるSin mters run deep(DE_P)音を立てないで流れる川は深い 【浅瀬に徒浪】Water
runs smoothest where it is deepest(DEP)水は一番深いところでは一番静かに流れる
〔698〕 赫 F ttЧl“(BT,Fa)
(A)少ない元手は主人を滅ぼす (B)小資本では損するばかりだ。資本が少ないと破産しやすい
ものだ
(N)(1)命奇 嚇針蒻百 キWT(Raj)(B)(a)資本が足りないと破産に至るものだ (b)何事でも成
功を収めるには然るべき手段が欠かせないものだ
〔699〕  蒲 雷計ゴヽT, マ辰1雷計ゴヽT(BT)  総 雷計輸田「く澪計可πて雷計ゴヽT(Fa)
(A)品性卑しい者の情けは砂でこしらえた塀 (壁)も同然 (B)それは永続しないものである
(N)(1)針可 き鈷 ,漱硬 命T(Raj)(A)品性卑しい人の情けは砂の塀と同じ (B)品性卑しい人の
情けは永続しないものだ (2)ご汀 き― 頸 希哺T(Kah_,W。1)(A)品性卑しい人と親しむことは





(N)(1)Children and fools tell the truth(BT)子供と愚か者は本当のことを言うChildren and fools cannot
h《Fa,DEP)子供と愚か者は嘘が言えない
〔701〕 お き爺 ЧI劇 ヨさ ョ耐(BT)
(A)唇を紙めてのどの渇きがおさまることはない (B)必要性が甚だ高いのにそれがほとんど充
足されないたとえ
(N)(1口にマ前 き疏 F暗(Kah,熟1ミI。 2)(A)唇をなめてのどの渇きが止まるものか (B)(a)大
きな仕事をするのに安つぽい手段や方法で臨むことを椰楡するたとえ (b)なお,哺ほの代わりに
無  (露)が用いられることが多い (露を嘗めて)このほうが適切である.(Kah,Jlミ1。)(2)―
きヾき時熙T=ぜ蓼新訳Av)(A)露を紙めてのどの渇きが取れることはない (B)必要なものが十分
になく充足されないたとえ (3)3rin呵π t、蓼青HFa)(B)(a)必要なものが全く足りないたとえ
(Fa l)(b)物惜しみがなされるのを椰楡する表現(Fa 2)“戸ヽき可 呵雨ぎHKaur)(B)手段
や方法が不十分であれば満足は全く得られないものだ










される。この諺の脈絡では隣人の代名詞として用いられている. (3戸派¬令 きは可肴 τ蒻 希市




可 甲 命 哺 奇 せ Чlol(FaっBT)
(A)軒の水は棟木には上らない (B)理に反することのたとえ ;あり得ないことのたとえ
(N)(1)いtヽer does not run up hill(Fa l)(A)水は丘には■らない
〔704〕 命Tきてき Ч:● ヨき 甲命 (BT)命令 Чlも ■き 甲耐 (Fa l,BKS
(A)露をなめて渇きが癒 されることはない (B)(1)到底満足の行かないほどのものしか手に入 ら
ないたとえ(BT_)(2)ほんの僅かの費用で大きな利益を得ようとすることや大仕事をなそ うと試
みるたとえ(BT)(3)求められるものや必要 とされるものが全 く満たされないたとえ(Ll)





さ ヾ 命 象て (BT)
(A)ばつたり倒れたらお日様を拝む (振りをする) (B)抜け目のない人が自分の失敗や弱みを
隠そうとするのを椰楡する表現
〔706〕 ご含 ま 諭 市 (Fa,BT)
(A)(お前は)まっ逆さまに落ちるがよい (B)(お前は)酷い目に遭うがよい (呪証)
(N)(1)`請¶ 意ヨ'とはうつ向けに,まっ逆さまに,逆さまになどの意に用いられる表現である
(2)SW Fa■onによれば,命キャ,前 ¶ とは「馬が竿立ちし人が馬の背に乗つている状態」のこ
とである (3)(Fa l)によればざ青 ぉ も― ¶もいずれもまっ逆さまになってひつくり返ること
で人を呪う言葉である (4)(BT)によればご青 意『 ― とin希ネキー  (可れ はいずれも一
種の呪記の言葉である
〔707〕 命キ態:竃F命面 き(BT,Fa)
(A)うつ向けに乳を飲む (B)(1)未だ幼さが残つている まだ餓鬼のままだ (2)愚か者をたとえ
る言葉
〔708〕ざ漱F ttr u●¶l Чlも さ 薇障「キマFT sulも(BT)
(A)他人の子を見つけたら蛇の穴に手を入れさせる (B)人は他人の痛みや利害には冷淡なものだ








thou the mote that is in thy brother's eye but considerest not the beam that is in thine own eン℃ NIIath vil,3
「なにゆえに兄弟の日にある塵を見ておのが目にある梁木を認めぬか」
〔710〕 aヽ命 ョ キ3面椰やで耐 (BT"Fa)
(A)他人に向かつて言つた悪口が自分の前に返つてきた (B)(1)人を謗ればわが身に及ぶ(BT)
(2)他人を非難すればその果を受けなければならない(Fa)





〔712〕 象7くお 輛會命漏「可論 赫 き(FaっBT)
(A)女性とヘビウリの蔓は急速に成長する (B)女の子は成長が早い




〔714〕 哺て「 ― ヤヾЧlu Rせ蒻澪卜(BT)
(A)女はだれのもの,側に置くその人のもの (B)女は自分のそばにいてこそ自分の女 そうで
ないと信用ならないものだ (別居は好ましくないものだ)
(N)(1)→〔713〕 (2)計て 睛 奇 駅Tせ蒻fЦKah劇1ミi。 1)(A)女性は常にそばに置いてお
くべきものだ
〔715〕 誦町命蒻可哺 愉 計、きoT"L)
(A)女性の知恵は頭の後ろにある (B)(1)女性は後知恵だ。女性は頭の働きが鈍い すぐには頭
が働かないものだ (2)女性は叩かれないと知恵が出ないものだ (Fa 2)
(N)(1)=命て 命 ヾ豪奇命希嗽計(BT)(2)このような一方的な見解の諺があるかたわら次のよ
うな男女の関係を述べるものもある 命て 戴 前 →可 き(BT,Fa)(a)女性と男性とは互いに相手が
あつてのものだ(Fa)(b)女性と男性とは切つても切れない関係にある(BT)(C)大変親密な関
係にある人たちのたとえ(B_T)(0で赦計 奇 マ腋π ttS― (Kaur)(A)女性の知恵は後頭部にあ
る (B)女性は自分の行為の結果を想像することが出来ないものだ。女性は後知恵だ
〔716〕 鏑 命 口I。,爺爾 希Чl。(BT)
(A)女性はバナナの葉なり (B)(1)女性は繊細なものだから少しのことで傷つきやすい (2)女性
の心はうつろいやすいものだ
(N)(1)奇て き雨 前 希¶T(Kah則|ミl。 2)(B)(a)女性の心はバナナの葉のように少しの風で揺
れ傷つきやすい (b)女性は移り気なものだ 信用ならないものだ
〔717〕 鏑 命 ¬蔵 命 3再金 平下豪)(BT)
(A)女性を叩けば自分が恥をかく (B)(1)女性に暴力を振るうのは男には恥ずべきことである
(2)女性に暴力を振るうと男は自分が恥をかいたり困つたりする結果になるものだ
〔718〕 ざkT,1‖Ч3)こ嘴iuЧ l日き 印ヽ甲T ЧttT(BT)
(A)女と (雌)牛とバラモンからは逃げるが勝ち (2)相手にして勝つたとしても名誉にならず負
ければ恥をかく
(N)(1)(BT)は次を参照しているが,相手の三者には相違がある ― ,―,―T甲可 寺
赫  (Lj)(A)(雌)牛,兄弟,それにバラモンからは逃げるが勝ち (B)この三者を苦しめること
は危険であり恥ずべきことである
〔719〕  派 ■T、ゃ: 
― 議ヽこ
S:uw、ゃ1 緑 可ぎ「 赫    (Fa)  0や甲で そ
「
、喘I 研熙百計
ぎ「ヽ sI。¬「 ス¶1~ゞ 計 =長針 ヾI可てT(BT)
(A)好機を逃した人と木の枝から落ちた猿は立ち直れない (B)好機は見逃してはならないものだ
(N)=oT―可 ス・ I朝T=針attξ尋晴T tt tっ1軟 で 赫
(下)
〔720〕  ゃ・:lu w RF「●` llo(BT)
(A)貧しい人の心は貧しい (B)人は貧しいと気力まで乏しくなるものだ
(N)(ll―き下応命 ずき (Raj)(A)貧しい人の肝は弱々しい (B)(a)貧しい人には気力がない
(b)貧しい人は気が弱い (c)手立てのない人は無力だ (2)―き― 嶽 Kah,劇1〔1。 2;モ町。2)
(A)貧しく暮らすより苦労があるほうがよい (B)貧窮がいいはずはないのだが,その中で困難に
立ち向かうべく過ごす気概が大切なのだ





〔722〕 ■キπ 鏑 ,l1lqキ~  (BT)
(A)子供を肩車に乗せ村中に触れ太鼓を打つ (肩に乗せた子を忘れその子の行方を探すといって
大騒ぎをする) (B)身近にあるものを見つけられないうつかり者のたとえ













よりも浅い 廉価な野菜の一である (2)―希無 奇 哺命 誦ま奇雨命(BT)(A)カクリー 泥棒













〔727〕  喘t●:¶l・lき論 o,(BT)
(A)紛い物は二日間しかもたない (メッキはすぐ剥げる) (B)(1)仕事をいいカロ減な態度でする
たとえ (2)知識や学問をてらう人について言う
〔728〕 喘¬ :電ご い 合 缶 可 さ (L,BT)
(A)人はだれ しも生の乳を飲んだことがある (B)人は皆過ちを犯すものだ
(N)(1)(Fa l)の注によるとイン ド人はカロ熱 した牛予しは生のものより栄養があると考えている
(2)(Fa 2)は生の乳とは母孝Lを指すとする
〔729〕 m¬l qlo缶π 赫 ■q Чl、,Ч喩l赫Tな訂き 可t y ЧI、(BT)〒奇 ギ峙




よ(Fa l)子供時分なら性格はどのようにでも変えることが出来るものだ (Fa 2)







〔731〕 綸 ■ぃ π 命 甲さ せ 諏介 濡 (B_T)
(A)欠けた (ように醜い)鼻なのにハエさえもとまらせない (B)極度に用心深く狡猾な人のた
とえ
〔732〕 令 薇 責 雨,論き口lもw(BT)―q`:も雨,蘇汁 械 可(Fa)
(A)(1)(稽古台になつた)アヒー ルは髪が刈られる際に怪我をする.ナー ウー (の息子)がそれ







爪切り,あるいは,客の結婚式などの人生儀礼などで特別の役目を果たしてきた (3)そ蔵 ― 希
繊 Ter(Kah_「,° 1)(A)ジャ マーン (顧客)が怪我をしてナウアー (ナー ウー/ナー イー)が






〔734〕 喘f、き晰 Ⅲ ,爺や表 て(Fa"BT)
(A)苦味のある人に親しみ甘味のある人を恐れなさい (B)苦言を呈する人に親しみ甘言を語る
人を警戒しなさい
(N)(1)All is not gold that gntters(Fa l)All that glitersヽnot go d(EEP)(A)輝くものが全て黄金と
は限らない (B)外見だけで人を判断するな
〔735〕 爾 針 ■ ―   (BT,Fa 2)雨計 キ 論 マ 爾 (Fa l)




かな黄色をしている  (2)憫π 計豪奇 (BT)(A)焼き肉の中に骨a針平雨 命 豪孤BT)(A)(甘
い)キー ル (乳粥)の中に塩の塊 (3声奇 キー  (Raj)(A)邪視よけのためカ リー (やヨーグル










〔737〕 ¶q希乖 町 ,っq希お (Fa"BT)
(A)いつぞやの小商人が今や大旦那 (B)(1)成り上がり者のたとえ(Fa)(2)にわかに大出世を
した人のたとえ(BT)
(N)(1)→〔790〕弔了 可 Tf―,研雨 可 お
〔738〕  喘q耳でr薫百, 喘q aTT Ч:ヽ(BT)
(A)ばあさんが亡くなったのはいつ,涙が出たのはいつ (B)同情を装 うのを椰楡する表現
(N)(1)=マ両ぱ「。i、,π鋼両面｀(BT)(2海τ Ttt Чlミ,蘇r。活 蒻π ?(Har)(A)姑が亡くなつ
たのはいつのこと,涙が出たのはいつのこと (B)時ならぬ時に過ぎ去ったことを思い出すのは全
く意味のないことだ (3)π¬奇 ol、耳でπ 釧可 朝|は !(Raj)(A)姑が亡くなつたのはいつ,そして
涙が出たのはいつ (B)(a)親愛の情や同情をわざとらしく見せる人を椰楡する表現 (b)深い悲し










































〔745〕 下命喘l●lЧ 命」lq命― き(BT)
(A)紙でこしらえた舟が水に浮かんだためしがあるか (B)(1)嘘や偽りでものごとが長続きする
はずがない (2)嘘や非道はいつまでも通用しないしそれからもたらされる結果はよくないものだ















(N)(1)=赫・TF π奇て ,市晋ヽ 可今 =印TR(BT) (2声命― 看計, 赫 計¬障ぜヤ諏KL)(A)車が
舟に積まれることもあれば舟が車に積まれることもある (B)この世の中は常に一方が優勢である
とは決まっていない (3)輌す 可奇熙 π 輌さ ¬暉熙 葛金(Kah,即lミ|。 2,TP l)時に応じて人は
他人の世話にならなければならないものだ (4)やキ珊奇 爺 繭 ,金キπ 爺 輛鎖Raj)(B)(a)
人は状況に応じて身を処さねばならない (b)人生には浮き沈みがあるものだ 人は状況に応じて
暮らしを立てなくてはいけないものだ (5)でπ奇賓T,稲熙 帝褒 π奇(AV)(A)車に舟が載せ
られることもあれば舟に車が載せられることもある (B)人も物もどのような状況でも万能ではな
い 状況に応じてそれぞれの力を発揮するものだ




命 H‐r「の部分は省略されることがある (2)哉キ命甲π計ポト月n MFF(RaJ)
(A)時にはギーをたつぷり,時にはヒヨコマメを一握り, (B)人生には浮き沈みがあるものだ 状





TH‐rr粟瞑 ■ 栞 7‐rrべて 命 ITT「(Kah"せ。1)輔 … 薇 餞 ●
R■‐rr市電
硬 針 甲 肝 (Kah,JiミI。2¬T°1)(A)時に は ギ ー を た つ ぶ り (のご馳 走 ),時に は 一 握 りの ヒ ヨ コ マ メ ,
時 に は 絶 食  (B)無計 画 に 出 費 した りだ ら しな い 暮 ら し を す る の を た と え る 言 葉
〔749〕 赫 T稀 ＼ 哺 (BT"Fa a tt T竃ヽ Rul(Fa l)
(A)テースーの花もいつかは咲く (B)(1)行いのよくない人がたまにいいことをしたのをたとえ
る表現(BT)(2)滅多にいいことをしない人のたとえ(Fa l)(3)思いもかけず立派なことをする
赫 Ⅲ や・ lq R,謬針」lq tt π oTぅ ゛ 計■lq tt π,都針コけ ■Iq π
人のたとえ(Fa 2)(4)不幸な人にも良い日が巡つて来るものだ (BT)
(N)(1)テ~ス~とはマメ科のツルハナモツヤクノキ (Butea ttOndOsa)(2)Jさ希命RT針さ さ
(BT)(3)Evew dog has hζ day(BT)(B)だれ に で も 一 生 に 一 度 は 幸 運 が 訪 れ る も の だ  ど ん な 人
にも得意な時期があるというたとえ(EEP)
〔750〕  ,H喩H●lЧ fr IFT,だャ(BT)
(A)少しずつ食べればたくさん手に入る (B)(1)口銭を少なくすればたくさん売れる.そして儲
けが多い。薄利多売 【商いは数でこなせ】sman pronts quick returns(BT_,DEP)(2)【腹人分に医
者要らず】
〔751〕  ●Hごq。, せぃHI可F市(BT)
(A)弱い者ほど腹立ち多し (B)無力な者ほどよく立腹するものだ
(N)(1)=靱面に強 "1に唇「(BT)(2)この諺に対して次の諺がある ― て きt_1-き
(BT)(A)弱い相手には腹を立てるものだ (B)力のある人や金持ちが弱い者や貧しい人を苦しめる
ことがある時にこれを用いる (3声咽は キ素命 Πき,町で蒻可 金¶金(Raj)(A)弱き人は怒り多し,
打たれる覚悟を (B)弱い人は腹を立てることが多い 打たれてて酷い目に遭わされてしかその怒
りは鎮まらないものだ
〔752〕  喘‖qI■I,‖ qI■Iでnて― ゛¬u.1(BT)
(A)大食いせぬこと,我慢すること、道の端を歩くこと (B)これを守れば健康で人との争いが
なく身の危険がないものだ                          ｀
(N)(中阿 赫け,町むけ (Raj)(A)少食と我慢 (B)それを守れば′いに安らぎを得る
〔753〕  -1計f扁針。q tt v●針(BT)
(A)無力な男の妻は皆のバービー (兄嫁) (B)(1)無力な男の妻は夫の無力さ故にだれからもな
れなれしい声をかけられるものだ (2)無力な人はだれからも侮られ苦しめられるものだ




蒻 命 π命(BT)(2)バービーと同じような関係はサルハジ (Чく。.パu〔い),すなわち,妻の兄弟
の妻との間にも持つことが出来るので同様の表現がある ― 命 恭 蒻 奇 Чく。・  (31-金
恭 赫 金中命(Raj)(B)(a)弱い者はだれからも利用されるものだ (b)弱いものはだれからも
侮られる=膏兼 金田言 ,蒻金お 菫 Raj)に赫 命T武赫 奇 ―・ lHar)







(N)(1)(BT)は次の英語の諺をこれの説明に加えているが同義か?Roses grOw in thornsこれはEvery
rose grows ttom pricttes「バラはみな刺から生える」【苦は楽の種】(DEP)と同じなのか
〔756〕 ¶‖u■luきt命令 楡 ・1ヽくlЧ (BT)
(A)蓮の茎でだれが巨象を繋ぐだろう (B)常人やありきたりのものでは大仕事は出来ないものだ




(A)人はカマ リー (織りの粗い毛布)を着たからファキール (イスラム教の修行僧・托鉢僧)に
なるのではない (B)人の中身は外見では決まらない
レ5"っ川■はヽ 縦 永 ま き― 蒻 瞭 夢 せ 赫 (LっBつ
(A)弓から放たれた矢と口から出た言葉は三度と元へは戻らない (B)言葉は慎むべし
〔760〕  喘く 誦TH■喘1 赫 き , H」¬TH■喘: ゛て(BT)
(A)手の数珠を捨てて心の数珠を繰れ (B)形式や外見,偽りの心を去り真心から信心すべし
〔761〕 下合 命 命 式 (BT)
(A)仕事のやり方は百通りあるものだ (B)【精神一到何事か成らざらん】





(N)(1)As pu sow,Юンou reap As you sow,so shall you reap_(EEP)基they∞W,so l t them reap(DEP)
【善因善果】【悪因悪果】【身から出た錆】
〔763〕  ぃく輛 ,く、― , ■o派キ市T uF「(BT)
(A)よいことをすればよい報いがある (B)【善因善果】【情けは人のためならず】
(N)(1)Light reflects hght(BT) (2)―― き 派π,お■キ可 派T BT)







〔765〕   喘くH ずヽン研|ヤ_爺  (BT)
(A)運勢は人より先を走る (B)人は運命から逃れることが出来ないものだ。人は運命には逆ら
えず




(N)(ll―｀ 賛 け ,荻1遣蒻 ―  (Raj)(B)知能も知恵も運命に対しては力が及ばない




だ (b)不運な人は何事をしても障碍に遭うものだ (2)―さ命 哉 ,qu、歳 希、ぃ|せ(KL)
(B)運命には逆らえないものだ
レ6m― 雨 前 き,赫 ぉ き .FTI表赫 識 ば ,む お き HFT‖Q→














   (BT) (2)Fl―― 漏    (Kah,マT「




だ) (4)モ融可 諏R漏「¬奇瞑 (chatt)(A)水牛を見れば大きな水牛の様子が分かるのに小さな文字
を見ても黒いだけでなんのことかわからない (B)文字を知らないたとえ








〔774〕  楡 mヾヽ , ft uぐヽ(BT)  載 喘ヾヽ, ft u哄 (F82,BT)
(A)カッルーのしたことでウッルーが苦しむ (カッルーがしたことの償いをラッルーがする)
(B)他人の行為で酷い目に遭わされる,あるいは,処罰を受ける
(N)(1)哉甲 薇 ξマ(BT,Fa_)~人の行為で他の全員が (処罰などの)迷惑を受けるたとえ (2)哉
薇 織 命ξ(MLK)(3)衰尋清,衰希執Lj)(B)(a)他人の犯した罪で罰せられるたとえ (b)正
しい裁きの行われないたとえ (c)他人の不行跡の果を受ける羽目になるたとえ





ら出た錆】 o)薇π 奇 ― Ⅲ 奇T蒻 奇(Kah,平Pl)讀π 命 赫 ,T町奇 下輛 奇 (BT)
(A)行つた人がその行為の結果を受けることに決まっている.母親でも父親でもない (3)1顧育 命
―  (Har)(B)【自業自得】 (4)1国今命 収命 (RaJ)(B)(a)罪を犯せば罰を受けることになっ
ている (b)自分の行為の結果は自ら受けることになるものだ
〔776〕 載 さ 要 ,Tマえ 計゛こく(BT)
(A)してもしなくても恐ろしい (B)進退両難 ;二進も二進も行かない状況のたとえ
(N)(1)次は全く同じ表現であるが,意味に相違がある。哉 命要,今哉 計要 (Lj)(A)悪いこ
とをするのは恐ろしい.いいことをしなくても恐ろしい (B)不安な人には悪事を働くのはもちろ
ん恐ろしいが,悪事を働かなくても無実の人が処罰されるし世間は人を辱めようとするものだから






,Ч喘。I Ч IЧ 誉 針 qlul(BT,Fa)
(A)あごひげ男が したことで口ひげ男が捕まる (B)(1)身代わりに処罰 されるたとえ(BT)(2)
出しに利用 される人のたとえ(Fa l)(3)上司の失敗の責任を部下が取らされるたとえ (■2)
(N)(1)哉ボ清,衰赫キ(Raj)(B)他人が犯 した罪の罰を受けるたとえ (2)イン ドでは長いあごひ










(N)(1)これには多数のバリエーションがある 〔650〕(「市― ゃ。ql,試轟 ●1(2)―
永 油 ¬`l (3)-3潰お Ч。1(Raj)(B)(a)悪が出世するたとえ (b)悪が身分の高い人の後
ろ盾を得るたとえ (4)哉可 浦 命呼金 (Chatt)(B)悪い癖のある人が悪との付き合いからさら
に別の悪い癖を身につけるたとえ
〔780〕  市ミミ可T, '■キ辞マ「(BT)
(A)仕えれば,あるいは,奉仕すればその果を得る (B)(1)努力をすればいい結果が得られる
(2)善行の結果はいいものだ (3)上司にへつらえば昇進する
(N)(1)=乖tin, 哺 キT「; 弔そ赫 命 哺 キマ「(BT)
〔781〕  雨fr aぎヤ,vで「、s(BT,Fa)
(A)畑を耕して罰金を納める (B)(1)農業は苦労の多いもの (2)農民は自然 (天候)にも人にも
苦しめられるものだ
(N)(1)不当な課税査定に対する不満を述べたもの (Fa)Anusion tO cases of o"r assessmellt of Lnd
revenue(Fa l)
〔782〕  楡 w,て下哺「 くヾl(BT)
(A)悪さをして旨いものを食え (B)悪人が栄える.これがこの世の常だ






(N)(1)Do or die(BT) 【~かノヽか】(DEP)
〔784〕  赫 q:Ч 雨Tlヤ丁a「(BT)
(A)親父からのものであれ借金はよくないものだ (B)どんなに身近な人にも借金はするもので
ない (不名誉を被ることになる)





〔786〕  喘u,、■1で汗 輌 喘く,alЧ雨ミ で汗 Чq(BT)
(A)明日なすべきことは今日なすがよい,今日なすべきことはただ今なすがよい (B)(1)何事も
遅滞無くなすがよい (2)人の命は明日なきものと思うべし
(N)(1)これ に は 後 半 部 分 が あ り 次 の よ う に な る 蘇T訳 可 命 卸 可 豪 ,翻可 薇 命 aマ 呵 キ 瞑 ゛
計 き,崚― 雨 ‖(A)明日の仕事は今日果たすべし,今日の仕事は今果たすべし,瞬きの間に大
波立てば果たすはいつぞ
〔787〕  mu下引1-  (BT_)
(A)明日があてになろうか (B)(1)頼りになるのは今手元にあるものだけだ (2)なすべきことは
直ちになすべきである.妨げがいつ生じるかも知れないから









〔790〕  ¶uπ赫 ■I、 下「 きτ(BT)
(A)昨日までの小商人が今日は豪商 (B)貧乏人がにわかに大金持ちになるたとえ
(N)(1"訂希赫 卸可希腋颯Kah,蒻。1)¬ぼ『司青釘 研嗜 れ,(Kah,qτ。1)(A)昨日までの小商人
が今日は大旦那 (B)にわか分限者の傲慢な振る舞いを椰楡する言葉 (2)→け3m耐希赫 ,前
希お









(2)明日はどうなるかわからないものだ 今 日なすべきことは今 日なせ (Fa)
(N)(1)TOmorrow never∞mes(BT,EEP)(A)明日は決 して来ない (B)今直ぐにでも取 りかかる
がよい (2)薔命 面 π 諭奇(BT)(A)明日のことは明日に (B)これは「今 日なすべきことに専心








表すものとして用いられる (3声財T隋…  〔"I~ (Kah,1町
°2) (A)カリユガに行われる
親切は人殺しと同じ (B)末世では人に親切にするのさえよくないことだ 今日の汚れた人心を椰
楡する言葉である (4)ゃ∞電‖釧命 赫 ,夢く。命誨(ILj)(A)バラモンよ,カリユガ来たれり,





(5)筍u、11キ讀■哉 載 ,w aTさT― き|―朝舌RT命計 ,赫・l「¶青ヽ … き‖(A)カリユガの時代には息子は役所務め,父親には畑を耕させる.わが嫁はお姫さま,母親には水を汲ませ
る (B)子供が遊び暮らし親があくせく働くのを評する言葉












〔797〕  ,uqlくて計爺計,R「_厳寸きできT下さ―    (BT)
(A)酒屋の娘がよろけると世間の人は酔っ払つていると言う (B)(1)闇の世界にいる人が困つて
もだれも助けようとはしないたとえ (2)悪者だった人がまともに暮らすようになつて困つた状況
になろうともだれも助けはしないし笑いものにする 汚名はいつまでも残 リー 度失つた信用は容易
に取り戻せないものだ




〔798〕  喘ulu f卜R喘l■ 可て RTゴや や｀ 計｀0計ぎや ミ1く:q下「 せ‖l」(BT) ●。:uギヤR喘1■ π ■Tイヤ1干




命 ― 象 献 命 ―  (Fa)
(A)酒屋は前,肉屋は後ろ (B)酒屋では初めに出す品がよく肉屋では後から出す品がよいとさ
れる





〔801〕 雨筒 Tは v命,論は ・ に 奇(BT)
(A)詩を詠むのはバー トが似合い,畑仕事にはジャー トが似合う (B)【餅は餅屋】
(N)(1)バー トはバラモンに準ずるものと位置づけされるが,主にパ トロン頌詩の詩作に従事し













〔804〕 蘇爾キキョ関き `:lЧせ 赫   (BT)
(A)カサーイーが呪つたために牛が死ぬことはない (B)人が思つたり念じるだけではいいこと
も悪いことも起こるわけではない
(N)(1)カサーイーとは主に食肉の処理及び販売に従事してきたカース ト (2)=せ奇希 希ギき
哉 取きさ?(BT)(A)カラスが呪つたら家畜が死ぬものだろうか
〔805〕  喘〔":朝Ч■I,喘く■l Su¶l(BT)
(A)申すのは手前,なさるのはあちら様 (B)(1)手だてがなくなれば神様にお願いするのみ (2)
偉い役人や高官にはお願い致すだけ するしないはあちら様の意向次第
〔806〕 ゃぃl釧¬日 き,π喘く¬:ざ薫面(BT),ぃ1… ,喘く・ 1」薫面(Fa)
(A)言うのは容易だが行うのは難しい (B)【言うは易く行うは難し】
(N)(1)=やo■! ごに き ― Tざkき; o。」| 。て市, ― 市長野「(BT)  (2)●。■1 どに き 市F「ずヽ さ (BT)
(A)言うこととすることとは別 (3)πtt aき訳命 a金(Raj)(A)言うのは易しいが行うのは難しい
〔807〕  
―




(N)(1)An ounce oF practice is better than tOns of preaching(BT)An ounce of practice is wOrth a pound of
precept(A)1オンスの実行は 1ポン ドの訓戒に値する(DEP)一オンスの実行は一ポン ドの教え
|こ値する(EEP)






喩命哺 雫 Tき・ ●。(BT)(A)人に言われるとドー ビー (洗濯屋カーストの男性)
はいつも利用しているロバに乗ろうとしない (B)自らはしていることを他人に指図されるとしよ







キЧol可面 さ(BT)(2)■きや薇 式 汗て ―｀  (Fa)(A)人に言われて井
戸に飛び込む者はいないものだ (B)考えもなく自ら身を危険にさらす人はいないものだ




(N)(1)輛ぎ竃雨T褒i硬蒙嗅Kah,輛T。 1)(A)雷が鳴ったところと雨の降つたところが全 く違 う
(B)原因となつた場所 とその結果が生じた場所が全 く違 うたとえ





な表現になっている.■ざ 赫 浦 ,綱ざ 両 満 ,…マざ 赫 議積BT)(4)ゼ雨 活 ぜ
前 議諏Kah,¬T。 )(B)(a)自分を立派に見せようとする人に対して用いられる表現。「お前は
並ぶべくもない者だ」の意に  (b)自らを卑下するのに用いられる表現 「手前如きが比べられよ
うはずがございません」の意に  (5声ぎ ― キ雨 せ 。、al議訳BP)においては比較されている
テーリーは巨万の富の持ち主であるから比較にならない理由は身分の高貴さに対する卑賎さと言
うことになる (6声ぎ 専雨 前 ,電前 議諏Chatt)(A)片やボージャ王と片やテー リー のボー
ジュワー (ボー ジャを卑じめた呼び方) (B)比較のしようもないような相違のあるものを比べよ
うとする すなわち,話にもならないような比較をすることのたとえ (7)マ命 ― f日,命赫
議諏Lj)(B)(a)比べようのないほどの違いのある二人を比べようとすることのたとえ (b)力も
ないくせに大口を叩くのを椰楡する言葉 c)ゼrls「F満蕪i童議叡MLK)(B)二つのものが
格段に違い比較にならないことのたとえ (9海ぎtlTr f雨命 π:Ⅲ
「
満可)やば「!(AV)(A)ボー









〔813〕 ¬せ 命 ヤ,せ雨 赫 ,赫 キo」q:赫(BT,Fa)
(A)どこかのれんが, どこかの石くれ,バー ヌマティーが寄せ集めた (B)(1)あちこちからがら
くたを寄せ集めて無用の物をこしらえるたとえ(BT)(2)全くまとまりのないもののたとえ(Fa 2)




な つ て い く の を た と え る 表 現  o)ヾき お く 可 a可1呵¬ 命 キ 0●ql 可゛ (AV)(B)色々 な と こ
ろから様々なものを無計画に洗練もせず寄せ集めたもののたとえ (4"き命お π針前 a可,―
キ3■q10可(MLK)(B)雑多なものを寄せ集め掻き集めて一つのものを作り出すたとえ (51-
きお 樹 ヽせ ,― ≒貧 ゛ミRaj)(B)(a)様々なところから知識を集める人のたとえ lb)趣
味のよくないつまらないものを蒐集する人のたとえ (c)力｀らくたを掻き集める人の変わつた性分
を椰楡する言葉― 金お,面金赫 ,十司〒― 蔵ヾ .
〔814〕 雨き命赫 ,せ命赫 OT)
(A)どこかの (普通の)言葉はよそでは罵り言葉になる (B)同じものでもところ変われば評価
が異なるというたとえ
(N)(1)One man's meat is another man's poison(BT)(B)ある人にとつての食べ物は他の人にとつ
ては毒になる(DE_P)
〔815〕 せ ぎ 命偏とき(Fa)では ゛ 命まさ(BT)
(A)溺れてしまった人が浮くものだろうか (B)(1)一度駄目になった人は立ち直ることは出来な
いものだ(Fa,BT)(b)踏み倒された金は戻りはしない(BT)
〔816〕 下き 甲町 命 令 可 可Tu喘olき?(BT_)
(A)ロバが馬になれるものか (B)(1)愚か者や悪人は改まらないものだ (2)卑しい人はいつまで
経つても卑 しいままだ




〔81創 で ■Iw命漏 きTT ttwき?(FaぅBT)
(A)爪が身から剥がれたことがあるか (B)(1)身内はいつまでも身内のままだ(BT,Fa)(2)親
密な関係や身内の中に不仲の生じた際に関係修復を促す言葉(BT)
〔81例 せ r論命はヤきlB T)
(A)老いたオウムがものを覚えるものか (B)(1)老人には新 しいことは学べないものだ (2)時
機を失すると事は成 らないものだ
(N)(1)Can yOu teach an oldman to dance?(BT)(A)老人に踊 りを教えられようか














































































































































































































































































希疏 赫 画 奇 である.命_計と言う表現は数詞の百の強調した形であり甚だしい多数とか無
数をたとえた表現である S W Fanonの諺辞典に雨す命 ま ■ヽ卜f秦命 む市奇豪叡Fa),(Mah,Юm)






















異なる ― w赫 ― ― 夢 希(Kah―。1;‖|。1°2)なお,(BT)はマイティリー 語と近
接するボージプリー 語の次の諺を掲げている.蒻π 爾 赫 敵 囁奇 平爺奮 「70匹のネズミを食
うた雌猫が尼猫になった」もつとも,John Christianの記録しているビハール地方の諺では,「雌猫
は900匹のネズミを食べてハッジ (メッカ巡礼)に出かけた」となっている.てきで 輸 赫
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イー ド (断食明けの祭)やバクリー ド (犠牲祭)(12)の際にはダーダーは私たちのことを忘れる












































































































































































(3)ラスール(rasil)イスラム教で預言者のうち神の教えであるシャリー ア (シャリー ア ト)を
伝える使徒の意.ここでは預言者ムハンマ ド (マホメット)を指す
(4)ナツメヤシの実 カジュール (● 。ヽ)とはナツメヤシの本とその果実の意を表すが,その果
実の乾燥度の低いものもカジュールと呼ばれる。これに対してチュハーラー(ν〔Iく1)はそれの固く
乾燥されたものの呼称である (lVe」th of lndia,VIII,p18)
(5)フサイン・サーハブ 第4代カリフ,アリーと預言者ムハンマ ドの娘ファーティマとの第
二子でシーア派第3代のイマーム・フサイン (626‐80).ウマイヤ朝第2代カリフとなつたヤジー




























(12)イードm)とバクリー ド (バカルイー ド)(baqar ld)イー ドはイスラム教の祭を指す言
葉であるが,前者はヒジュラ暦9月,すなわち,ラマダーン月の断食が明けた際の断食明けの祭 ,
すなわち,イー ド・アル・フィトル (ヒジュラ暦 10月10日),後者は動物の供犠の行われる犠牲
祭イー ド・アル・ア ドハー (ヒジュラ暦 12月10日)を指している.





















(18)サンガタン赫  これは組織化とか団結などの意を持つ言葉であるが,非ヒンドゥー 教
徒のヒンドゥー 化や元ヒンドゥー 教徒の再改宗など19世紀後半に始まり20世紀に及ぶインド社会
の変動の中で生じたヒンドゥー 教徒の護教的,乃至は,宣教的な運動を指す
(19)タンジーム薇ヽ これもサンガタンと同様,組織化や団結の意を表すものでタブ リー グ
論 とも呼ばれる。ただし,タブリー グはもつとあからさまに教えを広めること,宣教の意を表
しインド亜大陸におけるイスラム教への改宗や再改宗を指した
(20)蝿と承知で 原文では激奇蒻 熙a ttr―口 とある 直訳は「(それが)蝿だと (自
分の)日で見て (知って)いながらどうして飲み込むことができようか」となる.(BT)の表現で




(22)ス~ラジ・デーオター ぃ。ン市 スーリヤヾ とも呼ばれる太陽神 .
(23)アナント・デーオター ー れπ これはサンスクリット読みではアナンタ・デーヴァ
ターになリアナンタ・デーヴァ評汁 清″日でお と同義である アナンタ・デーヴァはインド神話
ではナーガ族の王でヴィシュヌ神をその体の上で眠らせるとされるシェーシャ・ナーガき「ョ可 の
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